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E l p u e b l o d e M a d r i d t r i b u t a 
m a c i o n c s . - E l g e n t í o r o m -
escolto, a l c o c h e e n q u e i 
- V í t o r e s y a c i a -
c u b r í a n l a c a r r e r a p a r a r o d e a r y d a r 
n t e s l l e v a n a l R e y e n h o m b r o s h a s t a 
El paso por Calatayud. 
CALATAYUD, 4.—A las pnce y 'íiiez 
jünutos pasó el tren que conduce a los 
Reyes y al general Primo de Rivera; 
numeroso público i n v a d i ó . la estación. 
El Monarca descendió del coche 
acompañado por los generales Primo de 
Rivera y Sanjurjo. Las autoridades 
cumplimentaron al Soberano y le pi -
dieroíi la construcción del íe r rocar r i l 
Sanlaader-Calatayud, que tantos bene-
ficios ha de reportar a esta comarca. 
Él Rey recomendó el asunto al presi-
¿mte del Directorio. 
;Ál'partir el tren, los Reyes fueron 
aclamados con entusiasmo. 
Un manifiesto de los mauristas. 
MADRID, 4.—El Centro y la Juventud 
jntoistas han hecho público el stguien-
tó'manifiesto: 
¡«Mañana llegan los Royes. Son el 
Blmbolo de la Patria, paseada tr iunfal-
inente por las grandes ciudades italia-
nas. 
La monarquía española, sahumada 
por el catolicismo, ha sirio levadura de 
Í personalidad nacional en Covadon-
K % o e l - e n Granada y, a lo largo de 
la Historia, aglutinante y latido vi ta l . 
En las tinieblas patr ió t icas encendió 
eiemprc una luminaria esperanzadora. 
Fundida en el alma del pueblo, Espa-
íia.v olla son una sola afirmación. 
•Mañana llegan los Reyes. Los «caba-
lleros del ideal», agrupados alrededor 
de-Maura a la hora de la deserción 
triunfadora, logran ocasión propicia 
para reexpresar su lealismo, que no 
%ura acariciado por la fortuna n i se 
apaga combatido por la desgracia. Sus-
tituyamos la pretér i ta efusión ficticia 
«jí.-loé ficticios partidos políticos que 
se derrumbaron n^r la espontánea y 
cálida adhesión copular. A l cabo la 
Pplitica fué para los mauristas el culto 
Anegado de esos dos grandes amores: 
fepnña y Monarquía. 
.•Mauristas: EL Centro y l a Juventud 
I invitan a recibir a los Reyes, r in-
diéndoles un homenaje fervoroso. 
•Por el Centro y la Juventud Mauris-
U LAS JUNTAS DIRECTIVAS.» 
Preparativos de recibimiento. 
MADRID, 4.—Desde primera hora de 
Ia mañana el pueblo de Madrid se pre-
paró para recibir dignamiente a Sus 
'«ajestades los Reyes. 
A los alrededores de la estación de 
™cha acudió un público numerosís i -
que fué tomando posiciones p a n 
Presenciar Ta llegada y el desfile. 
'•Asimismo fueron llegando parte* de 
^alumnos y alumnas de las Escuelas 
TOMcas, elemento oficial, corporacio-
oñciales y particulares, funciona-
h ¡ í>1Í1)licos y demás personas invita-
;Ms tropas que habían de cubrir la 
purera estaban en sus puestos antes 
•«¡ las diez de la mnflar,a. 
,La brigada de Artillería formó desde 
pa Puerta de Atocha por el paseo del 
hasta la Cibeles. 
^nnaba hasta la esquina de la Gran 
jle C0T1tínnación formaba la división 
, Infaniería, cawas fuorzas llegaban 
H J'1 eal,€ flel Arenal. 
^kh Palac!"0 íf>rmaiba la brigada 
El 
c,on-ÍUTito do las fuerzas estaba al 
fe 0 fliel capitán general, que rcco-
llltío i a la ^ ^ n a c i ó n seguido de una 
juante escolta. 
fe l ^'^•"h'is estaban mandadas por 
, erales Berengrer. Saro y otros, 
k ^ m a , t é n , formado por más de 
lfU(- 1 hombres, con suis armas, se 
| í pP la l,1flza f'e Oriente, mandado 
ibcih general Habán y los cabos y 
En" I 'nombríl'los ú l t imamenté , 
crj,-, a PJaza de la Armería , junto al 
's íi-k S*7*v- formaron los Explorado-
iDel Espafia-
'pon aérof,r(>m,o de Cuatro Vientos sa-
!' <W ,CUatro esouadrillas de c a m p a ñ a 
¿ d a caza-
escuadrilla se componía de cin 
co aparatos, que volaron sobre la calle 
de Alcalá y Puerta del Sol, a escasa 
altura. 
Los balcones de todas las casas esta-
ban adornados con colgaduras, viéndo-
se numerosos mantones de Manila. 
El comercio, como ya estaba anun-
ciado,, cerró sus puertas durante do-; 
horas, y esto fué causa de que la aglo-
meración de público fuese más enor-
me todavía. 
Dentro de la estación se situó una 
compañía del regimiento de Saboya, 
con bandera y música, para rendir lio-
nones a la llegada de los Soberanos. 
Antes de la llegada del tren real se 
hallaban en la estación los generales 
del Directorio encargados de los diver-
sos ministerios, gobernador de Madrid, 
duque de Totuán, alcalde, presidente 
de la Diputación, concejales, diputados 
(Pirovinciales, presidentes de las Reales 
Academias. Círculos, Casinos y cuanto 
representan fuerzas vivas; gentileshom-
bres, maestrantes, Grandes de España 
y numerosos ar is tócratas . 
También había niuehas damas de Su 
Majestad la Reina doña Victoria, l u -
ciendo el distintivo de su cargo. 
Cuando llegó la Reina doña Mar ía 
Cristina la tropa r indió honores, así 
como a la llegada de la infanta doña 
Isabel y el Infante don Fernando. 
Presidiendo a los Grandes de España 
estaba en la estación el duque de Fer-
n á n Núñez. y a las Ordenes Militares 
el duque del Infantado. 
De los maestrantes estaban: 
El dum'n ríe Arión, por la Maestra >-
za de Sevilla. 
El m a r q u é s de San Vicente, por la 
de Zaragoza. 
El durme de la Unión de Coba, po-
la de Rarcelona. 
El conde de Almodóvar, por la de 
Granada. , 
El duque de Montellano, por la de 
Valencia. 
También se encontraban allí todos 
los militares con destino en Guerra. 
Los andenes estaban profusamente 
engalanados. 
Los balcones de la calle de Atocha 
ofrecían un asipeeto vistosísimo, pues 
no hab ía uno sin adoranr. 
Llega el tren. 
A las once menos. tres minutos, tres 
cañonazos, disparados por la batería 
emplazada al electo junto a las tapias 
del Retiro, anuncia.ron que el tren real 
entraba en agujas. 
A l aiparecer la cabecera del l ien , cu-
ya máquina venia engalanada, la ban-
da de Saboya comenzó a ejecutar Ja 
Marcha Real, con cuyas notas,,se mez-
claban- los - vivas y aplausos. 
Estas manifestaciones de entusiasmo 
rayaron en el delirio cuando los augus-
tos viajeros aparecieron en la portezue-
la del coche. Fué un momenio como 
lío se recuerda jamás . 
A l descender Sus Majestades besaron 
a doña María Cristina y a La infanta 
doña Isabel. 
I.uego revistaron la fuerza, que r i u 
dió honores, pasando después a la sa-
la ele espera, donde fueron cumip.1 i men-
tados por los generales del Directorio. 
Entre las personas-que se en contra-
lian en la estación a la llegada de los 
S'.-¡ é ranos figuraban los señores Mau-
ra, La Cierva, Goicoeohea, m a r q u é s 
de FiguoToa, vizconde de Eza, conde 
de Lizárraga , Silió, conde de Altea, 
Benito Rollán y Alas P u m a r i ñ o . 
AdOimás de los generales del Directo-
rio se veía en los andenes a los seño-
res Weyler, Aguilera, Olaguer Felin. 
Ziuibía, Luquie y otros, entre ellos ol 
di icol or de Seguridad. 
También se veía a los marqueses de 
Viliavic-iosa de Aisturias. conde de CofclLo 
de Portugal, marqués de Vil labrágima, 
conde de Volayos, encargado de.,Negó 
oios de Italia, con el personal de hí 
Embajada, y. la colonia italiana. 
Con los Rieyes y el general Primo • i . -
Rivera han venido los generales Mar-
tínez Anido y Sanjurjo. 
La escolta real llegó a la estación a 
las diez y media. 
La infanta doña Isabel, y Su Majes-
tad la Reina doña Mar ía Cristina l i t i -
garon acompañadas del marqués d¿ 
Vi ana y la señori ta Beltrán de Lis. 
El clero estuvo representado en la es-
tación por el Nuncio de Su Santidad, 
obispos de Madrid-Alcalá, Calahorra, 
Sigüenza, Ciudad Real, Osma, Coria, 
Plasencia y Cuenca. 
, Antes • de • salir, de la estación los So-
boiauos y su sequilo, una comisión de 
suibalternos del Cuerpo de Correos- hizo 
entrega a Su Majiestad ía Reina de un 
precioso ramo de flores. 
A Palacio. 
Una vez terminados los saludos se 
organizó la comitiva para dirigirse a 
Palacio. 
Se puso- en marcha a las once y 
veinte. 
Algunos aeroplanos volaron sobre la 
estación y siguieron a la comitiva has-
ta el regio alcázar. 
A!-ría Ja n ruviha lia le.scOiltü. i m ! . 
-En púa d(2 éeitai mairidh'ab.á- nal codu; 
iqiuio •acraipiaiba ie(l tíl'íieidtar igo.ne.raí! de 
iSeigniTidiarí, cni umóm dcíl gciberniaidon-
IOÍVÉ do Mswlnl'd. 
iSeJgiül'ia nin locclie de P a r í s , ' tirado 
(P'Gtr líiiin'-nv c¡8ib'a.Uioi3, con .cahuiUeuizoe, 
Iqjüíe i'c.-.'ip.a.l'i.iin Sus Maijieetedios dciri 
Ailifcu'-o y (¡uña VioU n r-,. 
VJ i\oy A . i - . i i i i 'iHii.ff-rane do gímcnia" 
(le ¡IÍKT'ÍO. y ¡Su MaiioiSitad ü-a RISÜJIQ 
"traic do viiájé, con oílariigo oícuro ' . 
•El •«•agni.nd-n coidie iem ocuipadn por 
üa «Roinial imiadírfe, d o ñ a M a r í a Cirfistd-
na, dan c/l infantie tSon íA¡lícinsoi tik 
•Oicnipabiain lél /teircero, lié inifaiTita do-
Día. feaheil, con l a diüqiuwa de Tailave-
nai y $} i nTainite don Ailifemso de dr-
louns. 
•A, .(•'ouii.nuació.n, s e g u í a n en o t ro c.a 
•i-íü.i.aj.o. ei priqist'dieín.'tte ddl Dimctor io , 
goiiiM-al i ' r inro de Rivera., y" i m níar-
qno:-;^ ü c Q:á TonTCioida y d!3 Benda-
ñ a . •(••• m d! linifanle don IFieirn-aaido. 
Y d'-'tr.'is el general Weyler , gene-
cá/ijes d - i Dii'raotrrrio milliitar y las máfe 
caraoterizsadiais (figud'as d d ' olenneinito 
T a "cfemiitiim jsiiiguió par eJ Piaseio 
do.!. 'Ftt-adp ilnasta da Ciibeles, y desde 
ifela, pióir l a loall-e de Ailiaalá, a la 
CPluierífia. ddli Sa i . 
Recibimiento cariñosísimo. 
A las once y veiinticinco las .icornie-
tas ammeiarom la, llegada do los-So-
;!.;-1:-'¡i'-.s ••--i^añciles a . ¡La IPueirta del 
Un pi i i i l ico abiiganiado y nuimiei-iOfií-
©imo O'auipaba éste,, dieipaiiesto a dis-
LA PRESIDENCIA Y ALGUNOS DE 
JLA MONTAÑA 
LOS ASISTENTES A LA INAUGURAGI ON, EN MADRID, DE LA GASA DE 
(Foto del Rio.—Madrid.) 
ipterasar a mUefift-roiS Rey-es su. itri^JitOi de 
adíhesiián y (oairiño. . 
Ail iaipanecor l a coimiitiva .'en l a .'PjUiér-
(ta dleil) iSiod se desbord 'ó el ntusialsmo, 
y Qols viltorieis y aclaimiaeioneis a loa 
Reiyes y "ail (gen.etnal P r imo áe Rivera 
no ee interruimipieron un ©egiuiido. 
iAJl .apr#peic¡er ios 'cocihes íriiie 'Ooupa-
ban unos y otros, e l enit.u¿ia,smo.- su-
biiÓ die ¡ppnito, deigboadár'd'oise. i Los 
•aclaaiuaicioniesi se s iuoedían sin dtescaii-
so y las g&nties die todais clases y con-
dicione® agd.tajl>an sus pañue los , y som 
brerois, ealliudando a las .augustas. per-
sornaa 
nuevos detalles de la llegada 
A l descender la Reina del v a g ó n , en 
que hab ía realizado el viaje, la seño-
r i ta Vives, en nombre de los estudian-
tes, se acercó a la Soberana y la én* 
¿regó un ramo de flores, diciendo: 
«Señora: Én nombre de mis c o m p a ñ i -
ros los estudiantes y profesores, tengo 
el bonor de entregaros estas flores, cun 
el deseo d é ••que su grato y delicado 
perfume expresen mejor que mis pala-
bras iiuesira. adhesiói-i y carjAp a Vues-
tras Majestades.» 
A l salir-de la estación, el l audó ocu-
pado por los Reyes, el inmenso gentío 
que se a p ñ a b a en los. alrededores, roan-
pió la formación de las tropas que cu-
b r í a n la c a ñ e r a y se abalanzó al co-
ohe, rodeándole. 
La comitiva quedó cortada y el co-
che de los Reyes continuo a Palacio, 
separado de aquélla - y en medio de 
enornijeg • diflouiltades, donstan temen te 
rodeado por el gentío, que no cesaba 
de aclamar a los Soberanos. 
A l llegar el coche regio a la plaza, de 
Oriente se dispuso que, en vez de en-
trar en Palacio por la puerta del P r ín -
cipe, lo hiciera por la- plaza de la Ar-
mer ía . 
Esta se encontraba completamente 
llena de estudiantes . y . en ,1a puerta 
pr incipal se ' encontraban los generales 
Mart ínez Anido y Arlegui. 
Cuando penetró el coche de Tos Sobe-
ranos en la plaza de Armas, los ; estu-
diantes se abalanzaron a él y , sacando 
al Rey, le cogieron en hombros, lleván-
dole así por todo el patio interior hasta 
el Palacio y arrollando a los generales 
Mart ínez Anido y Arlegui. 
No se detuvieron los estudiantes, 
que continuaban llevando en hombro» 
a l Rey y continuaron hasta el ascen-
sor, donde dejaron al Monarca, quien 
estrechó la mano de los estudianieu 
m á s próximos ante l a estupefacción d¿l 
alto personal palatino, que no podía 
comprender cómo el pueblo hab í a pe-
netrado en Palacio. 
La Reina fué acompañada hasta el 
ascensor por los estudiantes. : 
Después, todo el público se congregó 
ante la fachada principal de Palacio, 
ovacionando delirantemente a los Re-
yes y al general Pr imo de Rivera cuan-
do aparecieron en el balcón. 
En Palacio esperaba a los Soberanos 
una enorme representación de la aris-
tocracia y numerosas y distinguidas 
[personalidades. 
El desfile. 
Cuando los Reyes estuvieron en el 
balcón cqmenzó el desfile. 
En primer lugar lo hicieron 5.000 só-
matenistas, que h a b í a n estado forma, 
dos cubriendo la carrera desde la.calle 
del Arenal hasta l a plaza de Oriente. 
A l frente de los somatenisfas iba el 
general Daban, comandante de la p r i -
mera división del Somatén. 
Los somatenistas llevaban como di8-
t.int.ivo un brazalete de los colores na-
cionales y la insignia del Somatén 
que es el escudo de Madrid, con la ins-
cr ipción: «Somatén Madrileño», rodea-
do de una orla, con los colores nacioha. 
les. 
Después desfilaron los Exploradores 
de diferentes secoiones. 
A continuación lo hizo la división del 
general Suárez Inc lán , formada por la 
brigada, del general Saro, compuesta de 
los regimientos de Asturias y León. y. 
la brigada del general Rerenguer. conW 
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puesta de los regimientos di' sal.«-ya y 
Wacl-lias. 
Seguidamente desfl].ó la brigada 0 , 
general Montero, de Ingenieros Zapado-
res y Ferrovhirii.s. 
•Después la brigada de Artillería, iri 
tegrada por los regimientos primero y 
doce ligeros. 
. u s i c a y 
lüayor. El RÍáéstro Palos llevó oí pe-̂ O 
do Ja obra, sol..rCi. i/iiuMidow a, iodo y 
trdünfaindo plenamente, por Lo1 que fué 
«Benamor». ovacionado, con los demás artistas, al 
Al fin se estrenó anod-e. .MI O! teatro anal del acto primero y al terminar^ 
!Vicd; i . la opereta en tres actos, de An- el preludio del tercer acto, 
ionio Paso y Ricardo J. del Castillo, E . CUEVAS 
«M'.eiia.mor», aininclada y Loriada tantas » * • 
•A' continuación la brigada de Caballé- veces de Jos carteles. Está opereta ha La Empresa del teatro Pereda'advier-
r ía de Húsares , del general Cabanellas. sido musicada por el inspirado maestro te al público que, a causa de la dura-
I n f o r m a r " ón aeT?ornva 
L a a c t u a c i ó n d e l R e a l U m ó n 
e n S a n S e b a s t i á n . 
Advertencia. ''De linesmienv-í!!&IIBá!h,> dos arbitro^ 
P.ublicamos en está sección la res ••1 caínos. Torres y Coteriilo. 
vlz. 
A l ¡pasar estas fuerzas fué ovacionado Luna y pasa por ser una de sus m á s ción de «Benamor», la hora de la fun- na postal del partido verificado el do- Comienza el partido oon gran erro • 
*m entusiasmo el general Cabanellas felices creaciones ' ción de la tarde será las seis en punto, en Sa.n SeJ)astián entre 10s equi- pero" pronto terminan las esperan^ 
miando el publico: «¡Viva el general La obra hab ía despertado verdadera en limar de las seis y media, como esta " . . . . ^ " a n z n 
Yalientel» expociari.Mi en el público, y esto,, uni- ainmciado. 
' óérirahan e l desfije la Escolta real y do a la noticia de que La Empresa Se- ••— 
el Tércio de la Guardia civil. nano uabiala montado con verdadero.; 
. Cyuando desfilaban las úl t imas fuerzas y fantástico lujo, hizo que nn.-stro m i -
eran las dos de la tarde,' y a pesar de 171er roiiseo se llenase hasta las sillas 
lo avanzado de la horai el publico ge- do orquesta do distinguido público, 
guía.frente a palacio aclamando a los «Ronamor» tiene ;iigo verdaderamente 
exlraordiuario, y .ese algo es la música 
que, en su mayor parte, no sólo es ins-
;'irada, sino de técnica revoladora de 
-.;ri cerebro superior. E l maestro Luna, 
en ovia partitura, se ha superado a sí reís, 
misnio y apar tándose de .los derroteros 
inarr d. s por los vendedores de com-
pos Heai I nión de Irún y Esperan/a, <le-los - partidarios de la Real SociecUj 
• • r r - i r n i — ^ — r ^ comienzo . de un servicio especial que «i ver que I rún domina nctanieino a 
SIL DIA BARCELONA Iieinos concertado que ha - 1 bus adversarios, que encerrados . casi 
retraso que advert i rán los lectores por^.v.^nupre-en su campo, sólo realizan ,3] 
no haber llegado las cuartillas a núes- ¿ u n a que otra arrancada iñírurtü$fc 
Reyes. 
Dice Primo de Rivera. 
A l salir el general rjrimo de Rivera 
de Palacio ' l io que en todo el viaje 
h ab í a salido Lien todo, y agradeció a 
l a Prensa las manifestaci. nes que iia 
hecho estos días y Ja felicitó por las 
Los artilleros. 
BAI'a-E)l/ . . \V\ i . - F . n la i ^ p i n . de t ^ ,., : 
I06 Oammipiliütnis Dtesoáuáois ee ili.a .cele- v * * •ia P.or. 
brádio hoy una fiesta en honor de l a banqueado con sello de urgencia—hasta sería de Unzueta, que se defiende como 
l 'a t iviKi , d.;! Anuía die ]<a Airtillería, ayer, a mediodía . un león, acompañando al Esperanza la 
Pero, po r ' e l natural interés del parti- xwena suerte de la mala que tienen los 
Aicudiiieii^n ilas autor¡daidfes .milita-
do y también por hablarse de la actuü- iruneses .que cañonean constantein¡e;.íe 
hrillalites informaciones que ha publí- . " . ^ Ü . c a " f l í f í ?,0I_T^ni°T,:-:se ^ 
•ado. 
Terminó diciendo que si tenía tiempo 
Saría una nota para la opinión. 
Más detalles. 
' En la fachada do la iglesia de San 
Ginés, por donde pasó la coiniliva. ha-
bía colgados tres lienzos blancos, imi-
lando pergaminos, en los cuales se 
leían las insfti'ipciones siguientes: 
En "uno: «Dios proteja a Nuestro San-
to Padre.» 
En otro: «Alfonso X I I L P ío X I y Vic-
lorta Eugenia.» 
Y en el tercero: «Dios proteja a nues-
tros católicos Reyes.» 
A l pasar Ja. comitiva por la iglesia ele 
San .losé fueron echadas a vuelo las 
campanas. 
Frente al teatro Real la orquesta del 
nüatnb, reforzada por la Sinfónica, del 
maestro Arbós, in terpre tó la Marchii 
'Real. 
. Don Alfonso, puesto en pie, agrade-
ció esta delicadeza. 
Uno de los aeroplanos que voló sobre 
la •comitiva regia lo hizo •••cnstaniemen-
té encima del coche de los Rovos, 10-
rando casi los tejados, haciendo evo- ra r0T1 ^ l e n d ™ ? riosacosfnmi.nd 1 
Iliciones e incl inándose como si salu- An ^ v - i n c i a s . r^'-'-ndose ase^nrar ano 
ción, otras por parar el larguero, no s» 
D. ES- convierten en goles. 
Mediado el primer tiempo Errazquin 
•emcn'tad--» a las máis altas cumbres (le En los peiSpf... 
ía técnica y ha escrito una pág ina t-ük-ría sé; l i a n calehnaid'oi actos a n á - sei'ia en el presente numero, 
fuerte, bella, llena de l i r ismo y de ins- to^os en honor dle la Paitrona. REAL UNION, 2.— C. 
piración. D'ce o' presidente de la Mancomunidad PERANZA O 
Tiene la obra números ligeros tam- :Etl proi.?.klie.nte de lia M-1.iw01r11unid.ad, ' 
bién- pom ya líen os dicho que son m á s 'l'^hilianidia 'Con 1;. s ooriodi ^las. lia mía- Kn el campo de Echevarriela, en An larga un chut ^aputo y cruzado, y, se 
umierosos los otros,- entre los que se '"''^stedojcpuie el ditólc-^o qiue mantuvo c-0aín, se celebró en la tarde del domin- apunta el primer tanto para su equipo. 
de campeonato, entre ios En el segundo tiempo el misino )u¿a. 
1, de Irún, y C. D. Es- cor recoge una pelota rechazada p.-
n Sebast ián. Se conce- Unzueta, d é t í t a e n t e y remata de un ca-
r. encuentro una gran impov- iezazo. . . n , k 
. in duda alguna lo mas saliente de 'a bras deJ S^beato»© n inguna in t enc ión lancia. pues de su resultado podía de- oon este resultado termina el.partido, 
opereta. r1o (hierir ilog £(:.;11(t,i,nnentes de Cata- pender una notahle alteración en la mar por el cual queda campeón de Guipuz-
Fs probahK y más que probable se l u ñ a . . ,.,.„ ,,,, cíl(mineonat(> rea¡onal dado el coa el Real Unión, de Irún. 
sruro, ano «Benamor», a rosar de io » * * <--a íleI camipconaio legionai, o..ao .oí . , ^ 
- i M.nado, viva rnsn^s tiempo en los Rflítofénditítee la l a c o n ^ r s . a c i ó n qne «st»^Q de puntuac ión .de los Clubs que. Se distinguieron;.ppr .los vencedores, 
"arteles oue otras producciones del soáit-nyo con idl igeneral iPir.imo dio R i - forman parlo del grumo de primera ca- Rene, E r r a w i i n , Matías , Acosta y Gam 
-tro, v ello ha de ser debido a- Jo vcina, ira, iiniaiaiKÍ?ittaidio) oil; pnoi?iidtn|!|e. ífcgppfa c;¡ ei Unión ganaba o empala- horena. Los hadvs .poco tuvieron que 
m m del libro de «Rennmor». verda- dio l a Manconmmidad .qno vió en m j . m ej s€fníro ^ p e ó n de Gnipuz-.'trabajar, (rero en los contados momen-
- , i - . . o n f p f l o c u l a d o y anodino, v a ioalatoaB Iccnrtr o ' i . , o de huilto, V** *™ " ^ f * ™ cnnpe n <ie v 1 „ ,p a f i l a ron lo hicieron muv bien 
poon habituado míe P! oúbTico tiene ^ « S máiáüifwais e n eü Iw.nqruete a. ias con que hab r í a de representar a la re- .os ^ue actuaron, ao uu-ition muj, raen, 
ínfj pffioj? 1 in miicira do eieria cateto- "'"'¡tnr.idiaid'eis .j]Tirorodá.a •íaíe-nd-rr a l'las ?-¡ori en las futuras eliminatorias para, sobro todo Berges. Fcnery I I solo paró 
Ho. íp arf> ];e hf1c,p nreferlr bastante «'-iplraoiames do CatailnfLa, fin m d í s - ftl rjmMnififm«to de Esoaña . Pero si w r - dos o Itres pelotas peligi-osas 
" •'is aniipell 
•nntoriOTrnpn 
T.a Emíoresa 
La agresión de ayer. nido que desemnatar. Prrliabilidad esta ipiema. 
De los vencidos Unzueta, a pesar; de 
haber sufrido una distensión, en una 
hizo una gran defensa. Los 
nada la ha su no ra do en nuestro teatro, 
ni simiiora nonel «Príncine r.arnaval», 
taíi adm.iraMomoidp oneslo. El decora-
do. d» ra.'-.toll y Eernández, tiene gran-
des efectos de color y está hecho con 
Bara. 
El piloto fué muy ovacionado. 
Por todas parles se leían letreros co-
mo éstos: 
«¡Vivan los Reyes católicos! ¡Viva el 
Papa! Viva Españaox 
T;n grupo de mujeres llevaba un car-
tel en el que se loía: «¡Viva el Roy va-
liente que ha sabido barrer a los p j -
líticosl» 
Con motivo de las apreturas, varia.: <,ol «'^'i'anjoro y hasta las soUr-oasa en para poder usan' furs d i . i o . - y sus Es'os antecedenks fueron._aliciente 
I I - , fnlkoKlo en el T I . - ^ M a l Glínioo ; de haberse' ir-reseníado. habr ía pues hacks mny seguros. Los,medios Ferrer 
.1 •nd.ivíd.no Juan Pa.-loii-, vuitjmta de l'ul?'.utJ ' ^ ^ V f 1 Va11.^ Atuvieron bien Y de -los d«-
I 1 agir -ion dle cuo avor le hizo oh- io la aguja del barómet ro deportivo en y \a l le jo , estmieron bien ac, ios ce 
jfiío fcméVi 'García . ..¡ ( .„adranle q.ue indica tempestad, ya larderos González e. Iturbe a ultun» 
La bandera v el dialecto. > ^ ^ a ^ n e s entre los dos princi- hora. 
-..•ro.cdo a ios nías .nodernos patrones Rivera, por loe frepre®en(t.an.tes de la i lr . ' 
oe grandiosidad. Por su parte, la sa Ciáaruaira difí CMIIVIVÍO y de Ja Federa-
trena, hecha sobro figurines de los mis- ini,^n miotná-TOÍül'tta, do. ufna •.¡•ni=.tanida. 
mos señores r.or Ta casa Panuila, nada ¡p^jtenidto m í e Bea de.vnoMa la Uhortad -ni^U(T' iH , AU']" 
tiene ano envidiar a las más alabadas a jais ^stiintais .re«,io)i.o>> ospa.fioí'is. x-> T'0'' este ano. 
riraníes desde que en el campo de AíO- i-.t público comedido. 
ardió te Rejal Sociedad, por un 1 -
e a s , T i r o n a c i o n a l 
señoras perdieron el calzado, teniendo ír,,íMo on ciertos vestidos, r- ... el de l-tiuioiKus.. 
que i r descalzas a sus casas. ' Darío, y ol de Renamor, del segundo Visita de cumplido. 
aílipaiklio lofrtiiiivo (ho.v a hnrdo 
y q ]>ara que en el campo de Andoam 
convooii a todos los géñoffwso-
dos. .a ¡la elecotón de los CVOJOS que 
Otras resultaron lesionadas, aunque, 7 tercer actos. Eli dlel 
apretujara-el . pub l i co^ la .hora de ^ ym lo } y , , ^ 
l Ya hemos dicho atoe el l ibro os ño. •hnnni.e e te i ra i r i tó . cuni.pliin-ntando al comenzar el encuentro. AhnmPihan^Jas ^ ^ ieiS|einfbe a ñ o , qnifi iK.ndff-áikism-
Je da escuadra. :•, presentaciones irunesas y donosíia in0£iJn Tno de los aeroplanos ano formó en ' - ^ « í f l * v harto hace con dar motivo jefo_d 
!a comitiva descendió en Alcalá violen- nn'isico para eme su labor teñera ner-
ta.monte. qnodando destrozado y resul- "onal.fs.imo realeo. Además carece de 
lando el aviador ileso. / racia, y si no lambiera sido por ta ano 
El •automóvil del duqno do Totuán, ^ prestó ol enorme actor cómico Pe-
que se puso al frente de Ja comitiva, ^ro So.srura, cada día, m á s duefio do 
para abrir paso, arrolló a un señor 'os recortes do la risa, harto mal lo 
ape se met ió niatonalmente debajo d? hubiese pasado el reputado nombre de 
las ruedas, sin darse cuenta, vitorean- autores. 
Noticias de Portugal . 
Un i n t c r e R a t'te'discurso ñ e 
Machado. 
presentaciones in,nesa8 y ™ u u ^ ^ 7 ^ de fiels a odio do b 
.•ras. y no poco afl.-iona«os de lolosa. t " ̂  ^ damioill;io snciaa., 
Bajo el arbitraje do Serrano, del Co '̂ mm^ammmmm^m îmmmmmmmmmmm^m*m 
legio vizcaíno, se alinearon los equipos - - — . Desde Málaga . 
en la siguiente fonna: 222 s_ 
do- a l ' Monarca. 
LISROA.—Con la tradicional ceremo-
nia de todos los años se ha celebrado tagajo s m v ^ é , .Bo„n,„„r„ , „ . r , , ' , x x n • 
Per I rún : 
Em ery I I 
Anatel, Rergcs 
Gamboreua, Reno Petit, Eguiazabal 
Las irregularidades carce-
larias. 
MALAGA. 4.--K1 insj.ec.tor .de Prisio-o de la indepen-
reotor y un oficial. I ' : i /. i n Ja helada do los Royos. 
Se celebrará m a ñ a n a 
' Sin embaríro. esta 
unido en banquete 
su dominio on la «narticplla» a él en-
eoinondada,. c-anlando do manera insu- 1.a «Revista Contemporánea» ha or-ganizado un banquete en honor del ge 
D I A T E R M I A — C I R U G I A G E N E R A L 
Especialista en partos, enfermedadee 
do la mujer y v ías urinarias. 
, Consulta de 10 a 1 y de 3 a 5 
A"WM» ffe s-ocalMntft. 19- i.0—Tel. p.7i. 
Joaouln Lomliepa camino 
A B O G A D O 
VK.I.ASCO. NUM. 11:.—SlANTAiNDER 
Ricardo Ruiz de P e n i 
. C I R U J A N O D E N T I S T A 
irte la Facultad de Medicina de Maérie 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 6 
ÍAiftmeda Monasterio, 2.—Teléf. l-fi2. 
olvide uated el númoro 65, piw» 
es el teléfono de E L P U E B L O CAI* 
TAaftO 
"P1,L-e .1 " Rnrn01 m Z ' E1 ex P e d e n t e de la República, se-
ach i ] T - T . A1 f'e elevad0s tonos 1 •''triol i eos, expresa.-
;!* , • T' ; ,Cf ̂ . 071 el d0 m fe en eí " " - "v .dv imion to del 
.m. llo. í.os domas mnv a.usfados, sobre- Portugal ultramarino, 
saliendo Casas y Garrido. T.os coros. En nn0 (le m brillantes párrafos. ••• 
-on alcnmas variaciones, por la pro- refiriéndose a España, oí ilustre p o l í l 
mura do los ensavos. osluvieron bien eo portnffué.s declaro: 
en íronoral, y la opuesta, ajustadísima, «somos una nación peninsular, en Jo 
dando la sensación do una orquesta que a la metrópoli ge reftere, y estarnos 
. t ~* unidos con la* s estrechos e indiso l i | 
4'os ptfotios de constrnedón I 
, .rR(aH7fla ;1 los Wtronrt d- tínis- lamente do historia legendaria de he-
truocion, la conveniencia de asistir a Chos heroicos, sino , , ,„. también nob 
E q u i p o d e C a n t a b r i a . 
i . !*.—El secretario. 
Vlwta i< S á l n z de vararnía . 
OÍJÜ'NTOLOGO 
Cí^MS.ULYA DS D I E Z A UNA 
San Fr&nal'f"'* n . 2.°—Teléfono 9-71 
D A T E A T R O P 
C o m p a ñ í a C A . O A . 1*3 
Tarde: a las seis en panto. 
l a 'opere ta en tres actos, insp i rada en una l eyenda persa, l i b ro de Anto-
| n i o Paso y Ricardo G. del Castil lo, m ú s i c a de l maestro Pablo Luna , t i -
tulada; 
Hoclie: H las diez y caá r ío 
2 3 £ 3 
«Nadie ha luchado—continuó diciendo 
don Rernardino Machado—jinás dec id í 
d amenté que nosotros por el p r o g r e í l 
de la civilización. Nosotros abrinc-s, 
oon nuestras épicas navegaciones y dcs-
ou.brimenfop, las puertas luminosas del 
Nuevo Mundo. 
•España puedo contar — terminó di-
ciendo—,si eniiore. tanto en sus buenos 
'•ou'o en si's malos días , con nuosuo 
sincero afecto.» 
Han quedado constituidas las Mesáis 
d e l Parlamento, nombrándose presidei. 
le de la Gáimars de Diputados al señor 
Domingos Pereira, ñor 114 votos, y d i 
senado al señor Córrela jarreto: 
Fl señor Cardóse no presentó su can 
di datura. 
Tiírsmcs a mbeatrea sustrlptoree qM 
rTMn^é (0* "hagan en-vío per gírn 
- ni do alguna t x n m v . ú escrib&n 'i 










Interior izquierda :— 
l o r nierda-
¿Cuántos .a'oals marcará «Cantabria»? 
Idem id. id. «Aragón»? 
¿Quién marcará jtor «Cantabria»? 
F I R M A . 
DO^IICTLIO 
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En el Cítenlo Mereanti^ 
L a c o n f e r e n c i a d e d o n J o s é 
L n i s G ó m e z G a r c í a . 
, media de la tarde , l̂e 
A las t); .• UÍIH" concurrencia nurnerosi-sieie y 
[ t " ' 1 ' ' ' í a expecinción qiie había des 
•>'¡ 'al'|a anuuiciadn \(liserlalción del 
^ • L i dirocter del lía neo de San-
' " / . a t t ; una fMiifvrencia avorca 
'•'sillas situadas a la izquierda FU I*» 
'la triW"a i tomaron asiento con los 
•de los Bancos lócales, el del 
je piedad, «..v.^tjy.^ 
^Ses y altos empleados de las mis 
fe-iirésiJente del Círbulo Mercanlil, 
Í itehuel Soler, indica a la concu 
II ia (pe los sólidus prestigios del 
•Vencíante y su continua perma.nen-
iitre nosotros, hacen que sea de 
¡'; ...nocido, holgando, por tanto, su 
'T señor Gqmez García, en un elo-
Ipíiite y 'Pilcado prólogo, manifiesta 
eros de dichas 
deli l í 
«obre los grandes trabajos que cuo-
Lnamente pesan sobre él ha echado 
J desarrollar esta conferencia aten 
i . L a los reiterados ruegos de la 
N'fVl Círculo Mercantil. 
S uego que al ocuparse del Crédi-
rin'va a expresar conceptos nuevos, 
¡iPa evooner .inicios aprendidos en 
Ifedra y en los libros. Futra de )lo-
'Tn el tenia de la conferencia y ha-
LLonuásíieainente del señor Cos-e-
cuya conferencin vio a ratos un.; 
con respecto a los Bancos. nana 
lo que es el crédito, parte m 
jte'cle nuestra propia vida, y ase-
liiaoue al pensar en es " i conferencia 
1 ^ e] propósito de hablai- del i m p n ^ -
es que del crédito. 
que el crédito os una materia 
I /arla porque forma del Cuinnr. 
laitir, pero que sus fenómenos, seme-
jntes a los de la Física, se escapan a 
Lias inteligencias. 
' "lié la etimología del crédito, di-
(|ue significa adhesión, fe y au 
de duda, añadiendo que el eré-
s un cambio en el cual uno de 
términos es conocido. 
CoiUiniin desarrollando lo que es el 
fcédijo, \ q|:o es 'ina ni ulna con 
un qve ] ;;a utilizar capitales aje-
P diapeno;; i los hombres en el CO-
CÍ ño la >iria. 
| ' se compone de dos fa'cto-
PHciuiales: ,v^lnmad y posibilidad, 
volumad rarlicn. en la líonradéz del 
mbre, en su propia vida, siendo esto 
primera cualidad del crédito. 
Lí posibilidad SÍ1 descompone en do.? 
nentos: uno intelectual, que es ia 
ípajcídad y la inteligencia y que ex 
' ' la ineptimd y el otro material, 
se concreta en la situación finan-
a del prestatario. 
jios elejnenk.'S constituyen la base 
fcSQSÜÍUlble del crédito hasta el punto 
que si faltase alguno de ellos, el 
INito se convortiría en una operación 
pozada de quiebra. 
1: crSílito por si sólo no engendra r i -
1 ni crea capitales, pero es un agen 
| rescindible" en la vida del hombre 
m h del Estado. 
Rédito es estéril e imiprodoiiCtivo 
! ip carece el que le recibe de bie-
" materiales en que apoyarle, siendo 
BOmático en la vida que los bienes 
piales son mejores que los morales. 
Aliado gue el crédito es una potencit 
I -adora entre el pobre y el rico. 
Fs permite al pobre laborioso y hon-
POegar a 1.a, adquisicn'm de bienes 
•••,a.l;iii<io, y al rico, asegurar esos mis 
"Jjbienes, prestando. 
. ¿ M o primordial del crédito es con-
p r los capitales para luego disend-
•:!'"- Los capitales se forman ñor aln-
rio, a l , cual obedecen las crisis comer-
ciales que se traducen en la paranza-
cion de la vida nueicauiil, iudusinai y 
agrícola, y liasta en la bancarrota y ci 
(H 'scquiilibrio de lodos los factores eco-
jn'micos. 
¿ e refiere después a uno de los pár ra -
fos de la docujnbentada conferencia del 
señor Cospedal, para ááegílráí1 que esa 
abuso del crédito en los pueblos ameii-
canos ha llegado a producir en ellos 
crisis pieríodicas y catástrofes én las 
que perecen muchos de los que se aven-
inran en locuras' comerciales, y también 
aquellos que haai conseguido a fuerza 
de trabajo y privaciones labrar una mo-
desta fortuna. 
Esos peligros e inconvenientes del eré 
dito nO quieren decir que debe suspen-
derse éste, porque ello sería tanto co-
mo suprimar los alcaloides en la Medi-
•xina a ,pretexito de iquie p rodúcen la 
muerte si se facilitan en grandes do-
sis. 
Cita la teoría de SctoiolLer sobre el 
crédito, diciendo que requiere un buen 
sisicma de gobierno, un Comercio bien 
organizado, un sistema monétar io exce-
lente y el imiperio de la recta justicia 
y de l a ' a l t ó moralidad. El conferencian-
re añade por su cuenta, que el crédltó 
debe ser productivo para obtener de él 
notables ventajas, basándose en la pu-
ní icidad de la solvencia del prestarlo 
liara que no se proceda sobre conjetu-
ras en 1 regando una cosa de valor posi-
tivo a cambio de otra de un valor re-
lativo. Esta publicidad es absolutamen-
te necesaria y cuando no existe se hace 
verrladeramente •imposibile el crédito 
personal. 
Termina con un pár ra fo elocuentísi-
mo, en el que dice, modestamente, que 
las teorías que ha sustentado con res-
r-ecto al crédito, no son originales. E1 
no ha hablado como representante de 
entidades ba.ncarias, sino sencillamente 
como aficionado a estos estudios y sin 
salirse del terreno doctrinal. 
Al terminar su elocuente disertación 
el conferenciante fué calurosamen: ? 
aplaudido y efusivamente felicitado. 
» * * 
Siendo interesant ís imo el tema de es-
ta conferencia, y habiendo recogido de 
ella solaimente una imimesión, fendre-
mós máfiank ihüjoho gusto en publicarla 
integramente. 
iHidlo Ive.nclaidlenainiíMd.o doüoláafl', exee-
dieaiidio m to.da poiriidieinaicikVn. 
iEll! einitiuisiiaiamo id»ernlüiSitir.aidO' pon- lias 
gentcis ^einte-nieicieuutes a, [todiais las da-
ees sóicdialliee hia sitio ludieiSL-ripitjbJe. 
¡Los Re.yas y el présidienítie,. eai carre-
a-a rtaimiiifiail, Uietg.aron Ih'a9t,a el Real 
Palacio, en cuyos 'aia-ediednres se os-
6áic(licinió ft]:n.a iimilpoineanto nmicíhedium-
Jxne, Kfuc con suis viitoncis y ©ití tom-
clcnr.s i.MJ.^a.ron a ios Afniiairoasi efí-
pañoile'.s y all ipneskiemitie a. Safliá" a ¡los 
bailconh's dte la regiia poisesión, piara 
££ill;udlaT ia;L piúihüico. . 
V o s parece m u y bien. 
Homenaje a la memoria del 
maestro Bretón. 
U n adaniiradoir del 11 ornado autor dle 
«La Dolores» se dirigie -a nosotros ipa-
(ra iprcipcinicrnos una Idea qiue, de¿d¡e 
l uego, ai os 'pureoe aciciptrniMie y pilau-
siibdie. 
(Con auniiClli'O (g^usito aiooigicimois l a idea, 
ifiall y eoimo niuieisit.ix) conium.iioajiíti' la 
exjpono en Ja cuantaiki qvue acoinupaiui 
a sru ¡céMá dK' coi-TeíiLa: 
•El mmostro ETetón, uno de los ma-
ycines pneratagiios de l a imadterm-a mú-
éiioé. eiSipañoin, üm miuerto. 
(fliaeeitirios ídi'neidtioíies y oonoea'-
íaidod'es .señores doai Eramm-co Pa'i'os 
y J. Óaitóa díe Zámaite, 'eoimo .iigniialmenite 
icil ajftoir 'Caiballé, a-o,ndiirpa.n nn t r i b u -
no de ©Jtfcn.'.¡.ración a la, m iémor í a del 
.iní.:g;ne imúsiico etápañoT, reipresenta.n-
do en nuissiíiro 'coliseo «La verbena de 
Ha Pakimai", como l inmcnaie hl llo-
rado m a e s t r o . — Ü N AiDMlHlA'DOR DE 
ERE TON.» 
Étsita íes lia •kkm. 
¿Hiace., señoa'esi 'aHaiididost? 
Mientras fumo nn cigarro. 
L o s s i n g a n a s d e t r a b a j a r . 
r'1 )" el crédito es el que se encarga 
| ^ribinrlos, actuando a la manera 
canal I'16 oant a las aguas de i a 
1 y los distribuye en riegos que 
I -ilinúa el orador manifestando que 
•p i to es el agente de la circulación 
A J j W ? ^ ' y no debe pedírsele más . 
hSvr (,e las fuerzas adquiridas 
^ plean en adquirir fuer/as nuevas, 
fe» Prónulsor ríe los negocios, el 
tyj ex nieclutia de ln comnlicada vida 
Vna ' -e l P1!'!"" nnovo ;'e ln ^ 
y:os'fl* mueve el mundo fie los np-
v^seiila desp-rs el señor Gómez fiar 
M ^ ' ^ s k a f . . - , ,M crédito, y ha-
Jiíi a S1,S rncori^enlentes dice qu?. 
| m ̂  110 r,0s ñlos- fue puede he 
¡ílnri Xpe!'!o ^ ln reañeja. 
L ^ r riesgo de! crédito es el abu-
I j j s del e e P P 0 i iama 
M|SIQNISTA M A T R I C U L A D O 
a m p i a r e.l negocio, acep-
niiá.s. i m reimiaseniiainio.ue^ 'imtpior. 
naoio-n,!,;!^ -y ext rani^ras . 
BAILEN.' 2 - S A \ T A \ i . i . ; - n 
IAS A L O N S O 
'•••i'^Slas11 O c í a l a s y in«-
^ MÁRTIRES. 1. SEGUNDO 
H ^ á Q c a u d a l e s 
I U 5 R ' C A D E B A S C U L A * ? 
¿ T j A L . r ^ T F . T , ^ O N O 26« 
A T * N E O P E D A G Ó G I C O 
CONFERENCIAS PARA 
MAESTROS 
V\ día 20 del actual se celebrará en 
San toña la primera conferencia del ci-
elo de 1923-2.4, organizado por la na-
ciente y vigorosa institución pedagótii-
ca, a la cual se agrupan m á s de tres-
. inuos maestros de la Menlaña. 
Oportunamente daremos cuenta de los 
temas que han de ser tratados en la 
primera conferencia, con los nombres 
de los dlisertantes. 
Pelicitamos efusivamente a los labo-
riosos y cultos maestros de la Montaña 
¡por su ejemipilar cohesión para conse-
gu i r un mejoramiento intelectual cre-
ciente que les haga conservar el pues-
to de honor que ocupan en el Magiste-
rio nacional. Y dobíemente felicitamos 
¿1 eidusiasta fundador del Ateneo Peda-
gógico Montañés, al inspector de prime-
ra enseñanza don Víctor de la Sema, 
porque ha visto coronada su obra con 
un éxito resonante, que le lia valido el 
aptoiso unán ime de Revistas cienfífl-
cas nackxnales y extranjeras, 
Ha comenzado ya a funcionar, en 
narte, la hemeroteca circulante del Ate-
neo, y en breve funcionará, de manera 
definitiva, siendo propósito de los ele-
mentos directivos del Ateneo, extender 
las misiones pedagógicas a toda la pro-
vincia. 
Del Gobierno civi l . 
La llegad4 de los Reyes a 
Madrid 
E l general Calstell r e c i b i ó anoohe a 
kv> pariodiáiafi a la hora do ooisitunn-
I r é , 
Lrn dió- cnenln. de íhálbet recibido 
Ja vieiita de inina Coniiisión de s e ñ o r a s 
TIUIEV ifiueiron a traltar cen él de (lia cues-
iliión de Jo* iniilitaiTis .cfue se encuen-
tnan en M o l i l k i soijetós a expediente, 
y .qfiie peir/íeneco.n al baitadlóii d'el re-
igiiimiiento de VaJencra. 
,E1 g-eneral de la plaza {úenuüó ex-
fl!U.ks;1ln:ni.enite a dicihiá Coimiisi/in. con-
«'l'-iti'i.mLi'Üia 'de jí¡a ni l i^na íoiiinm cruf-" 
lo iifoo a 1.a iCoinjioración munic/ipnl. 
GCBI irespccíto a este .asunto proguli-
t ó un K^flapáftéro &\ iera (cie.i'to qiue 
persaiba infnnmaT dichos expedientes 
df ÍOITOU. favoirailde. 
ifíll genei-ail Caisitell conit-astó q|ue asi 
em, en .efecto. 
iDeí-ipués d ió iouenta a los ropreisen-
éaijlits tí.é la 'Pi'eii.1-:! l ioml, éí gober-
¡nialdioír éwM., ide un teiLeg.ra.ma qiue le 
h a b í a enviado iel smbseicretiairio de Go 
b e r n a d ó n , d'ando cuenta de la llega-
da de los Sobeinanos a MadWd, acom-
puñadios del presidente dell Diirentorio 
nniil.ijt.a.r, «eñnr Pirirno die River; i . 
ÉeiCTi.ti IIÉ ^ i eisniae.ho tíeflegráifiHó,.. ej 
*ciCdibiiiin¡.ento qiuc se tes llia he cha lia 
De Va lenc ia . 
Importante adhesión al Di-
rectorio. 
\ VLENC1A, 4,—Los elementos tradi 
cionalisias de Casiellón. reunidos en &;d 
domicilio social para acoi-dar la linea 
de conduela que im|pone la actual si-
tuación de España, y Uesnués del dis-
curso del Rey en el Valieano y de la 
acción que está desarrollando el Direc-
rio, decidieron por unanimidad, de 
acuerdo con los ideales que encarnan 
la Comunión tradirn nalisla, enviar un 
telegrama de adhesión al Rey y otro en 
Iguales té rminos al general Primo de 
Rivera. 
Terminada la reunión, la Directiva 
se t ras ladó al despacho del general go-
bernador, señor García Treio, a quien 
hicieron presente los acuerdos. Este los 
recibió muy complacido, congratulán-
dose de que en el mensaje dirigido ai 
l! residente del Directorio consten la? 
firmas de todos los adheridos, junla-
mente con su respectiva profesión. 
Artendiendo a sus indicaciones, id 
mensaje tendrá carácter provincial, a-í 
que será puesto a la firma de todos los 
correligionarios de Castellón. 
Como idénticos acuerdos han adopta-
do también los integristas y los cató-
licos independienfes, se ha acordadr 
fusionarse los tres elementos en un só-
lo organismo, que se denomina rá Cen-
tro de Acción Social Católica. 
Audienc ia . 
C tí. a s a p o r h o m i -
c i d i o . 
A las diez y media de ayer, continuó 
en l a Sala de nuestra Audiencia la vis-
ta de la causa seguida contra Félix. 
Salustiano y Luciano Gó,mez y Adobo 
Montejo, por muerte de Antonio ArnáV, 
Abierta la sesión, continuó la prueba 
testifical, y una vez terminada, el abo-
gado fiscal señor Ogando mollificó suá 
eonciiiusiones provisionales, en el senti-
do de retirar la acusación que tenía 
formulada contra el sumariado AdoPo 
Montejo y manten iéndola contra los 
otros tres procesados Félix, Salustiano 
y Luciano Gómez, acusándoles como au 
tores de un delito de homicidio, por 1o 
quie solicitó les fuera impuesta a cada 
uno la pena de catorce años, ocho me-
ses y un día de reclusión temporal, a=i 
como a que indemnicen a los hereda-
ros del interfecto en la cantidad de 5.000 
pesetas mancomunada y solidariamente. 
La defensa del Félix y Luciano, en-
comendada a don Juan José Ruano, y en 
representación de éste asistió al juicio 
don Leandro Mateo, nioditicó lanibién 
las provisionales alternanvamente, pi-
diendo la absolución de sus patrocina-
dos, por no aparecer justificada su in-
tervención en los hechos y dé no esti-
marlo así la Sala, aprecia la existencia 
del delito de r i ñ a tunvultuaria respec-
to al Félix, para el cual pide la pena 
de tres años y un día dé presidio co-
rreccional. 
A ruego de la defensa del Salustiano, 
el presidente suspende el juicio para 
proseguirlo hoy, a las diez de la ma-
ñ a n a . 
C i r i o s R . C a b s l l c 
MVBieO-OIRUJAMO 
e i N E C O L O G I A — P A R T O S 
De IB i/2 & 2. Wad-Réa , 5, twcM-B 
De 11 y media a 12 y medía , San* 
torio de MedraTO ( M a d M a í tatema*) 
—Toúoi loi «Lías, «xceüto loi f«itl«n« 
Todas las tardes, cuando desde m i ca-
sa me dir i jo a la Redacción, presenció 
el mismo espectáculo. 
En el trayecto, que desde mi domici-
lio he de recorrer para llegar a donde 
trabajo, hay cuatro cines. 
Suelo pasar frente a ellos poco antes 
d? la hora en que acostumbran a abrir 
sus puertas al público. 
I'.sia circunstancia me ha permitido 
observar algunas cosas no exentas de 
interés. 
I.os que tenemos que escribir para el 
público no hemos de desaproveohar las 
• loitunidades que se nos presenten co-
rno inspiradoras o musas de nuestros 
ti abajos. 
Nada hay más fastidioso para nos-
otros, caros lectores y lindas lectoras, 
que. vernos obligados a escribir un ar-
tieiílo sin tener asunto sobre el que en-
focar nuestra atención. 
A veces, nuestra sensibilidad, nuestra 
lan tas ía y nuestro raciocinio parecen 
iciliarse bajo enojosos efectos anestési-
cos. 
Entonces es cuando nuestras cuarti-
llas se aniontonan ordenadamente y es 
iperan «con ansiedad» a que la pluma 
caiga sobre ellas como una l luvia co 
niosa sobre un campo agotado por la 
sequía. 
Para evitar estos contratiempos, y ta-
riendo el deber de escribir periódica-
mente, nada m á s útil cojtno anotar en 
•un pequeño .carnet aquellos apuntes que 
brotaron en el instante de coger el t rán 
•\ ía o el «taxi», la «moto», o el coebe 
de punto, por ejeimplo. 
Esos apuntes, cogidos al vuelo, no : 
pueden dar margen para un tema. 
Ahandonarse en este terreno es algo 
j .'li.uroso. 
Así, pues, cuando deambulamos ñor 
• :s calles, no debemos «dejar escapar» 
njélló que pueda servirnos para comu 
i :c.irnos con los lectores. 
Por creerlo así, en mi mente he «ate-
; azádo» la imasren que cotidianamente 
?e presenta a mi vista cuando paso fren 
ta a los palacios de la pantalla. 
La «decoración».es siempre la misma. 
Al pie de las tauuillas donde se OK-
] enden las localidades se forma una 
.••ola» muy grande. 
En ella, como es natura) suponer, se 
i •n.'.rreíra nna masa heterogénea. 
Los tipos m á s diametralmente opues-
1 s ;ornian nna sinuosa fila en espera 
de la localidad apetecida. 
Vénse allí algunas señoras con sus 
l" equeñuelos; provincianos' recién llega-
dos a la corte y que quieren «ver» Ma-
dr id ; militares francos de servicio; n i -
ñeras con una pequeña «troupe»; «óbre-
los que nunca trabajan», y algunas pa-
rejas que- no son precisamente de or 
ilen público. 
Pero este conjunio, esta mezcolanza 
Ééí tan pintoresca no me llama 
la atención. 
Hay otra cosa que me interesa m á s 
i ¡•servarla; hay otro elemento que nía.-
r rolundamente me intriga. 
E l núcleo m á s imiportante, numérica-
nicnte pensando, es el formado por una 
verdadera legión de jóvenes, de mucha-
thos desocupada ,'i. 
Esta «reata» de pollos constituye una 
verdadera plaga en la vil la del oso, de 
los madroños y de las bellotas. 
Sen jóvenes que no tienen un par .de 
l oras de descanso al día. por la sencilla 
razón de que el que no se cansa, mal 
puede descansar. Sus «ratos de oc!o» 
eniipJéanlos saboreando una publicación 
taurina-o una noveli'.a erótica, y sobre 
lodo, concurriendo asiduamente al cine, 
'¡onde hasta los caramelerbs y los aco-
modadores les conocen perfectamenu.-
Estos «niños» me los veo todos los 
días , al pasar, recostados sobre iina pa 
red o sobre un farol. ¡Han trabajado 
'amo los pobres! 
Entre ellos suele haber algunos estu-
diantes «aprovechados», de esos estu-
diantes que aprovechan las horas de 
estudio y hasta las de oíase para otros 
menesteres que no sean los libros. 
Pero la mayor í a de estos «trabajado-
res» que «hacen cola» al pie de las' ta-
quillas, son sujetos «sin ofició ni bene-
ficio», «nenes» sin profesión, qü-e aspi. 
o-an a emular a los «ases» de la pan-
talla. 
Son los «zangolotinos» que se «aga-
r ran» a las secciones continuas, esas 
secciones interminables, con el sano 
propósi to de matar el tiempo sin pro-
vecho para ellos n i para el prój imo. 
Cuando penetran en la sala de espec-
táeulos (adoptan posturas displicentes, 
se sientan al «desgaire» y cuando se ha-
llan acomodados en su butaca parece 
como si ocuparan una «chaise-longe». 
Lna de sus m á s fervorosas ilusiones es 
ía de hacer «conocencia» con los acomo-
¡iadores y con los vendedores, de boca-
dillos y avellanas «iostás» v «acárame,-
lás». 
Estos mismos individuos son los que 
al ver desfilar un regimiento o una com 
pañía mil i tar por las calles, se «pegai.» 
d la banda de miísica o se ponen a la 
cabeza de la fuerza, adoptando gestos 
«beróicos» y «gallardos» y creyendo que 
en esta aptitud estriba el patriotismo. 
Ricardo Pelayo 6 u i M 
M E D I C O 
Espesfalista en enfermedadea de niños 
CONSULTA DE ONCE A UNA 
Atarazanas, n ú w , 16. ' ilefono 
Son los que no comprenden, que aran 
do los campos o barriendo las calles se 
puede hacer m á s Patria que concurrien 
do a un desfile de tropas o a un estreno 
de pel ículas , porque el trabajo honra-
tío es el mejor medio de enaltecer ai 
pueblo. 
Estos son. asimismo, los que nutren 
toda manifestación pública, los que vo-
ciferan, los que alteran el orden y los 
que todo su anhelo cultural estriba en 
colocar a tiempo uno de esos camelos 
chulapones como comentario a todo lo 
que no entienden. 
Son. en fin. los que l iar ían un mag-
nífico papel, agarrando un pico o em-. 
p u ñ a n d o una azada, porque no son «los 
sin trabajo», sino: los sin ganas de tra-
bajar. 
Antonio de LLANOS 
Madrid, diciembre. 
Una comida de repatriados 
.Cuiando imitanites 'de 'emoción i n -
tenisa, ¡saeudian eil á n i m o del solida-
do, pen&aíbá éste en ceJeibiiair u n a co-
nijiida íimtiimia, ají retoirnar iáO sieno de 
l a tiea'.r'Uica, y lo pensaba an'heiliando 
u n d í a -a día wiz de esitrecihar l a aimis-
t (I naaida all a r ru l l o de l a camlpaña , 
i i a i l a r niomenitos de verdaideira satis-
feción, eni chiamla araenia 
Reicogúienido .esrte deseo de todos>. 
Iniinídiannos a| /b i- iqfaiá srmvieron en 
ca¡niipañia en. ilcis b a í a i l o n e s die Valen-
cia y Andlailiuicia l a connidn, mtiinia 
qiuia ise icelfebrará en el Ihpi'íeil Maro-
ño , el sáiliaido, 8, a las 13,30, cm don-
de se .reccrenin la.s tarje!".- dtesijG 
nuañiana, 5, all precio de od io pes-e-
ínisi. Y a ifim de d a r el cárálcitip.r de in -
tiniiidaid qne se p.S.ñsaí)ia. en A.fricn, 
Ir^rá icondlriiión ipreicisia psina. ari'oti.r 
:•! neto biaiber servido em canii.inñ-a.— 
il'oV jla lOomiNón, iSAIN M L i l T . I . . Y 
1 BARAJA. 
Comisar ia de V i g i l a n c i a 
Por insolentarse contra los 
guardias. 
Al excelentísimo señor gobernador ci-
v i l ha sido denunciada la señora viuda 
de Aguado por infraoción de las dispo-
siciones de la autoridad, relativas a la 
hoya del cierre de los establecimientos 
públicos. 
— A l Juzgado municipal se ha formú-
l a l o una denuncia por Tomás Uribarr i 
López, de veint iún años de edad, con-
tra su hermano Antonio, de veintiocho 
años, por malos tratos de obra, destro-
zan.lole un paraguas, valorado en unas 
25 pesetas. 
—También han sido denunciados al 
mismo Juzgado José Rodríguez, por es-
candalizar e insolentarse con los guar-
dias, que le llamaron la atención a 
causa de encontrarse varios individuos 
vociferando en su establecimiento (Jé 
bebidas, sito en la calle de Casimiro 
Sáinz. 
— A l mismo Juzgado se ha formulado 
otra denuncia contra Mar ía Framo 
Ganga, por malos tratos y lesiones a 
su marido Santiago Franco García. 
I¿l i o 
s p e c t á c u l o s . 
Teatro Pereda.—Compañía Caballé. 
Tarde, a las seis en punto, la opereta 
en tres -actos, «Benamor». 
A Jas diéz y cuarto, «Benamor». 
Sala Narbón. — Hoy, miércoles, desde 
las seis, cont inuación de la grandiovi 
serie «Stanley en el Africa inexplora-
da» (episodios tercero y ouartó.) • 
Protagonistas: George Walsh y Louise 
Lorraine. 
Pabellón Narbón.—Hoy, miércoles, des-
dé las seis, episodios primero y segun-
do de la sensacional serie «Stanley en 
el Africa inexplorada», por George 
Wlalhs. ¡Exito grandioso!.—«Nicomedes, 
buscador de perros» (muy cómica). 
A L C O M E R C I O 
La importante Casa de San Sebastián, 
de señores L1ZAR1TURRY Y REZOLA 
(S. A.), ha concedido la representación 
exclusiva, para la venta de sus jabones, 
bujías , glicerinas y tortas de coco, en 
Santander y su provincia, a nuestro 
jquerido amigo don Eduardo de Apiézarri , 
a quien pueden dirigirse para cuanto 
necesiten, los clientes de tan acredita-
da Casa, en esta reoión. 
Bonifaz, 1.—Teléfono 5.—SANTANDER 
C O R D E R O A R R O N T E 
M I V I S O 
Etpellaltata en enfermetíadet nlftot 
CONSULTA DE ONOÉ A UNA 
fialle de la Paz, 2.—Teléfono, 18-21 
Joaquín Sahtiuste 
« a r g a n t a , narix y oMo*. 
Consulta de 1-1 a 12 (Sanatorio de] 
doctor Madrazo); de 12 a 1 y de 4 í 
B. Wad-Ras, l .—Tslátane I - T I , 
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L a p o l í t i c a d e l " D i r e c V o r m m i l i t a r 
E l g e n e r a l 
I N F O R M A C I O N D E M A D R I D 
La «Gaceta». La nota se reírasa. 
i v e r a f a c i -
i n t e r e s a n t e . 
¡hoy iqiue es aibsoiluita,' iha comenziaido 
O1 ooQinenaairá en breve J-a sagundia par 
te dio niuieisitiriii. miisáiún, paifa. lio m\aX 
M A D R I D , 4 . - ! . a «üaicota.. die (hoy & i o t e u ivi lá tísíasúra rc-oM-io a oon- s e r í a lajmmteWe abwd io i f i j a r plazo, 





qañ di r . ) no q u e r í a ttiaieerlcs eapOTaí o p i n i ó n .pinblllilca, « m ó n i m a de l a deií 
ail d'oicrcito joabi-laaiido a d a n Ma- .más t ienipo, v nb eatálba t í - r imuadA I^ay, y a qiuo és te no aesea otra cxxst* 
iWaills, xiuln.•¿l.ro re-jideiiite ¿ u p e r - ticídaví/a día naba •oíieios-a, iliá enviaría-: qnne interpre-tarJa y íiervr.nla. 
^uu^erair ío , y a don T o m á s Roda??- cn Gi .py^t.e é e Gaien-a, a les por iád ' i - iSolwe iiais Ibiafees (.miJcnv-Jis podra Amenazados de olra catastr 
gmiéz, cónsoil de p r i n : i : r a ' o í a s e cn Pa- cos. para oiue i'a puibioiqiuisn nnifiiatna-i da r eil Diiredtioa'ao nmi3 iri^xias nou-
nanná . El conflicto de los ferroviarios de Ara- c í a s de sus pro ip t^ tcs , dentro, de a l - ROMA.-Mussohvn ba reuindo 
•giuatots d ias .» 
L a . c a e s t i ó n i r t e r n a c i o n a l . 
L o p r i m e r o q u e h a v i s t o u n 
p e r i o d i s t a i n g l é s e n l a i n t e , 
l i g e n c i a h i s p a n o - i t a l i a n a i . 
Las relaciones serbioalamanas. , Añade que en el Mediterráneo sOlo 
EILVESSE.—Se ban agravado las re- se piensa en una defensa pacífica y qU6 
¡aciones entre Alejnania y Serbia. Francia y ¡a Gran Bretaña no tíeoen 
Esta amenazó con suspemíor los Tra (motivos para alarmarse, 
tados de Comercio con AiiMiiania y p ío- Accidente de aviación, 
bibir ¡a entrada de subditos de aquella NUEVA YORK.—Dos bidrqplanos ame, 
ricanos que volaban a trescientos nie 
tros sobre Nord Islam chocaron, 
nación en • territorio serbio. 
Amenazados de otra catástroía. 
urgen- t rozándose . 
iNomibranda a den Blas Cabrera g¿n. - r s ó  temiente al Gobierno j a r a tomar acuer- Los tres oficiales que los oc 
«tól'éigiado ofioiiaJ del Máni^ te i io die Ine Lcig) vcoaiks oitoercs dleJ Cmmié pa- L a tributación sofcrG Utilidades. dos con el fln de aOudir en socorro de resultaron muertos. 
- •= - - *- vis,ic>n' se n,an - - — •> - — a d í o , diaciones del Vesubio. -BEiRLliN.—El camciller se ha ifü de navjuamibre p r ó x i m o al 17 de d i - Q j ^ j g ^ , ld,e ifc,rroviaric3 ds i a Com- el ipiazo dlcft 
«¿emibre, don nv^ivo^ de l q n i n m i a ^ é - ' ñí.L'de r̂a.T(-..n< f„j tarado éetos can- -en ©1 qiue 5 
siinno anivensario de l a fundac ión de ^ . ^ ¡ . j , . . . . dn f , , cn r u é p.rood- I w e n i t c s ñire no e'-Vn prnairfec«f<FP IO 
l a i'Sciqiodlad Franocisa de .FfeíVa. d — aiáS'fliCB vocaltes •coniprendidoS' en expediente, pueden 
—.Poii- úCIti.mo, publ ica una Real or-
d/em-, •ciiromlar dictando' diii^paiiiciiones 
era loudi'ein á La •anK.iM'.iirj.-i.cii.-n de lofe 
vajcaaites p r c ó u c i d a s por (paga <u la 
s i tuar iÓJ 
tendente 
laguiirn 
d ó n íiVIaiiiH 
di-tp IdJo •prunwra, ¡dbn iFederiko Ur- ícrr . i .viarn.^ mar -T-,-¡-„ ', - M S A I < M \ Fiscales apercibidos. 
q P ^ ^ ^ S : ^ ^ % ^ m ^ m ^ que m & ^ apercibidos por l a Junta del «Daily Mail» publica un ar t ículo en m i n e r í a _ y entonoes se vea m . 
xx e n 'Ol u  se d'npoái-3 c/ae Qcis conilnti- Esta determinación obedece a que el tífc» cqn (l|as nac.¡ona3áisitas y ic-nsér' 
i - bu)ye.nrfcs nuo no e - . V r a / r ^ a t ^ ' J > di tor del observatorio ha comunica víiidoires, pa ra estudiar l a p e r d ó n 
„ ^ ^ M ^ S f e S - ^ se «ac una . .oca ae pea.gro. ^ ^ . o h ^ . . 
cfei'inb-o cuo .Sit'G a ki3 o b r e r o » «1.a dlsicilaTiaicHóin verd'aldera lié f i t s r i - LOS vecinos de los pueblecitos próxU t a g para que le concedan podei'.^ die 
dto J 3 iras e p e i r t ™ mos han comenzado a buir con objeto ^ S c m a l f e b a s no dieron w t e 
A- ^ ponerse a salvo, a te ínonzados por sat]iMalatorla v ^ ,u ^ 
a posibilidad de otra nueva catástrofe. ^ ^ eocianÍ3tas se C|pondrán ^ | 
Lo que cuenta un inglés. m Vl0(t,e j a conces ión de esas medi'la* 
LONDRES.—El redactor diplomático d ia rá Jugair a (jue el Gobaerpo (;u(?(l¡ 
P 
de n aquí 
- -l 
ferrovi IJ>:JI!ia i qu& cjuiczaiT} 
te míisiteaiiosa de Felipe Daudet. to de 15 de noviembre de 1923. que re- « presidente del Consejo de ^ ^ ^ n ™ ^ l08 artilIer0.. . V m ™ * J — y M a r i n o s 
gula la percepción j distr ibución de Adraünis t racnón Ide l a C a m b i a del E n ^ ,Jel RLte 9e „ ^ no- ' " ^ ^ j S ^ cursadík Carece que ee ,com,probó que « o 
los expresados derechos ' obvencional^., N'Q^e, ^ ^ banquiete. con que ¡tos •artallierc6 Asegma que la primer oraen cuisaa* i ^ L , . , ^ ? 
se. entienda rectificado en el sentido do Las aspiraciones de los auxiliares de |estte(ijab^i las í e s t i v i d a ^ e de ©U B a es ¡a de construcción de u n crucero, J , " 1 ̂  L r , ; W L aurd-,t -







en icuya compiañía «©at.á d'.spuesta a a iunena ae monidiirt. Otarais pulljlucias, fha v^intado luis jo-provinciales, y a propuesta del Consp- planitáilliae. 
L a nota del presidente. eacrafiicars© por l a Pa t r i a . No deben alarmarse. 
« « « J ^ t a K ^ W w l LONDRES. El « b a j a d o r de E s p a ñ a é ? ^ . 
giiorae}s devalsta,(ías pioir Ja catástroíe Jo Superior de diebos Colegios por lo 
que se refiere a la Junta de la sección 
central de Aduanas de Madrid. . , M á S ^ W w ^ T m ^ Z ^ S ^ ^ ^ ^ T Z ^ - ^ ^ a e ^ o n ñ • acerca de la ™ ^ ^ ^ ^ a enviado 
Rivera, que tíiiicen: . eim.1mto. po r laiS qn-e .acababa de di- interpretación que se ba dado a la v i - 4O-.OÜ0 Lmm P,aipa socorrer a los dam-
a rigLrle icl geneinail Ardanaz. 
Despachando. 
A bts once y media llego el general «.pruüw.ra qúieirfiido dar hna 
Vadleisrrji.oea a QU¡ ;!.wr,acbo oficia ' , má<, aanin,1da a. lía Pwmea de M 
iríiifioadios. 
Cosas de chinos. ediad ^ ^ i r „ T r ^ - r ^ i o i ^ ' ^ a imc Tír. sita de los Reyes de España a Italia. 
^ i S p n H n Jwn,íl•,ic.<>l.,; llias-to la, una, a semejanza de lo que tátíe « n Darce- ves a jt.a1i.a y ded icó u n recuerdo al El embajador llama la atención acer- e O N G - K O N G - F u e r z a s de San Yat 
yaiFlQ6 visitas. ir-j!..».. pero me b a faliUido t iempo ma- «roinidriesf* rr-iilbiimiianito que ve ice düé ca de las declaraciones del general R T ,̂,̂ ,0- M i n ^ hor, ^ 
El problema de la vivienda. t e r i a l para; .«.alo. y snlo d i ré que ol J f e ^ 5V j f ó g á ^ a M.idnid. p r imo de Rivera dic^ndo que no hay f ^ X „ . , NJIlg' . h f C1>" 
'U«a repr.oaont.ación de la.s Liprás e s p S l t á S o « 1 fo. • . W i á v f- r í a - 1 T e i m i n ó m a n i f e t o d o que ^ L r i n l n r n f ' m i r r i o s o en el v ía le ^ vi.olentiai,mo coinoal.), 
de fveicinos do toda E s p a ñ a l i a vis í - U m c m ^ • « a ñ a . V;MV d-.ndio desdi1 dlejblera .sacnOca.r.9e por di bien de l a nada interno n i misterioso en ei viajo E1 m u , ^ ^ ^ ^ajas es crecida i ma, 
ted^ . ¡al general Vallieapínc.sa, entre- Gartamena haiata M a d r i d . pasando Piartria. de los Reyes. oaicuM-ndOse en m á s de 8.000. 
@á¿ndo.le urna moc ión relacionada con Por M u r í v a , Valencia, Efeítaña do Ma- Servicio retrasado. La política del viaje es clara, y üm- m pr imero de dichos iefes se. ti 'u-
ett pwiblGmia de l a vivienda. Jlrroa, ÍBadlceilona y |Za.naicfC7la. nos MADRID, i . - C o n motivo del desea- consolidar lazos entre ja, nresidentie de l a Reoúbliioa •! á <iiir' 
Una, petición de las Cámaras a* r« a n w a uná.s a ú n , nos dbQái^a a prese- rr l lamiento de un tren de mercancías , / . u . in An a e t „ , í~;a-iaeni,e fe i a itepuoinoa u.i bar. 
' ^ t o a a o t o c i ó n . dospreclando se ha comunicado a la Dirección de Haba y España, con objeto de_ estr> ^ O i i m i , y el segundo es oomaadá^ 
Orden público, desde la estación del cbar ¡as relaciones con la América la- ite die (un Cuerpo de Ejéroito nacio-
n a l . 
•"eroio. gu.ix- arueistm aotmación. d.espi 
Una jGcimástón de B/ais Gáranairais do |W!í,,,f,-f,:n,s i " ^ * ^ y Idfoentenira 
tos die 28 «de • agosto, acuidíió Snoy a la 
¡Plne&ijdtenicía p a r a .gc^tiiomr que oraitós 
de. que lexpre eá pliaao do p r i m e r o de 
eneno, que 130 fija en dki ims decretos Contra varios Ayuntamientos, 
íse idíitíte u n a dispotfkkVi díéiñiiMiW SANLUCAR, 4.—En el inmediato pue-
Desde G r a n a d a . 
I N F O R M A C I O N D E P R O V I N C I A S 
Aún se esperan nuevas detenciones. 
Más detenciones. 
Se desmiente la snpresifo 
de la Universidad. 
oonicernienrtie a Jos daredhos di& Adun bl0 dc Trebujena existe hondo disgusto CARAYACA. 4.—Con motivo de la ins- GRANADA, 4.—El presidente de la Cá 
ñ a s Id'e lias iWcroanotas coílo-rdialns por la forma en que se está haciendo pección mi l i ta r girada al Ayuntamien- m a m de la propiedad ha recibido un 
Primo de Rivera habla con I»» „PH« el reparto municiipal. Las Sociedades to de Moratalla. han ingresado en esta 1elegraniía firmado por los vocales de 
distas. obreras se r emi i r án para protestar en cárcel, además de los tres ex alcaldes, Direotori0i generales Navarro y Rui 
E l ¡efe díftl mh&vJíM'Á o . ^ , v . - este sentido. secretario, ya telegrafiados, el e;c d ^ porta]) diciendo que, por ahora, n 
de:«mJ ú f e n l e p r ^ n fc^Sf Los vecinos del citado pueblo han teniente de alcalde Federico López v el , nada relacionado con el rumor 1 
M h Jiaií oinco y m o ^ a • Rres!d,en- denunciado a l gobernador irregularida- rematante de guarder ía ru ra l Diego ]a SUlpr€SÍ6n de la universidad de Gra 
anteriores Ayunta- Campos. 
J.ei3 
.todo, 
iCicinvensandio «con los p ^ i o d ^ a s d€S f ^ M a s por- anteriores Ayunta-
r m minchas .gracias a todos r ¿ ni'eniGs, rogándole que. ord-no una vi- J e . J.cc 
do. ' sita de inspección, pues por la mter- neiemaos. 
nada. 
'•Abnegó In<n;ü Vlq ipiminrph'. MoíoiH^i-^ vención caciquil ha quedarlo sin efecto Nuevo Ayuntamiento. 
^ l ^ i L m d e m S ^ n í n í 1 ^ el expediente instruido hace mo.cs por REQUENA. 4. - Ha sido destituido o] 
S f e i e S n ^ t S ^ J I ^ S »q las ¿ a v e s • denuncian qué dieron moíi- Ayuntamiento por adolecer de vicio de 
S d O - t S ^ * Se har' vo a una visita del delegado guberna- nulidad el nombramiento de vocales 
n a l ÎIQ™A 1 • r, ,.,. ,. i . . iH-fK • asociados, y se ha posesionado el hue-
mnmf t í f f f i ^ ^ ^ Un suicidio vo Ayuntamiento, que designó el go-
ffmes. tnd.vs lo a m x t ó a basta fen sus . , , «ftcielio. bernador 
anienoi^es dotajlles. LA RISRAL, 4.—A las nueve y media . " l t ~ . 
ice que en Moratalla hay mós 
L a independencia de F i l i p i n a s . 
Declaraciones de un dele- s^ao 
Bjerc ic ios de hidroaviones. 
(Jn oficial y dos marineros, 
ahogadas. 
CHBRBUP/GO.—Durante los ejercioios 
le hidroaviones realizados ayer, uno 
le los aparatos, ocupado por tres ofl-
nales y cinco marineros, cayó al ma; 
a consecuencia de una avería en el 
notor. Se han salvado dos oficiales y 
dos marineros. 
Los restantes no han sido hállanos 
aún, a pesar de las activas pesquisa? 
hechas por las embarcaciones auxilia-
res, creyéndose que han perecido alioc 
gado. E l d í a en S a n Sebast ián. 
WASHINGTON. — Ha llegado a esta 
ciudad ei comisario filipino Josuro Ga- Un joven pierde una m s n o 
U n no ni,i dieta le m w n m t ó f w i ; de. la m a ñ a n a de hoy se suicidó, drspa Fuó elegido alcalde el propietario fcalden, que ba sido elegido tres veces por 
taraa Ligur ia n r t l y T ^ ^ J E n d o s e dos tiros de revólver, el secte- JoacP"n consecutivas. 
iemtñ: . 0 " " (ario do este Ayuntamiento dori Fran- — ^ lia declarado que si el Gobierno ame-
la e x p l o s i ó n d e u n a es-
c o p e t a . 
^ 1 'da nuestras cleiliberaciones en cls?0 váz(Iirez- d"o era persona h o n n - E l d í a en B i lbao . 
eil iGonsiejo die esta tarde re*uittu al^o•míSÍTna y muy estirnada Por la robla- . , 
de i n tn rós en el ord.-u polftajco, S . ción- 1-08 t o l l a O S del B a n C O de del 
convenga a la op in ión conocer,' dios- E l vecindario pedi rá al Gobierno que 
Ida ÜMeigo p(rüpo/rciona3(:imioa l-thferen- envíe cov g a n d í a un deíe.íradb qno 
'toSa. , inspecciono las cuentas del Municipio BTJJBAIO, 4.—vMañana t e n d r á 
Ot ro pefi-iodfeta ins i s t ió en l o de la v 50 tiastigíiie a los culpables de l a m a - el traisdaido Idie Jotí íond'os del Banco 
ttkAa y iPriono de 'Rivera drjo: -a admin i s t r a r í an . die Comerciio ají dio Bilbao. 
—No iBie s i t e n d r é t i ampo do rodac- Los a,,J¡stas- iCnnno'sc trarta de u n a a m p o r t a n t í s i -
taaflla. , ILI.ORA.. 4; _ r.amo consecnencia do ma oa.nrtiiidlad l a o p e r a c i ó n se l l e v a r á 
rlcano no da ráp idamente satisfacción Lamentable desgracia, 
a las aspiraciones de independencia ' N i - n v ^ r i W 4 _ Esta maflana, 
i v X S Í ^ n ' t . 86 Ú m m m ^ T a s tóaoiones de Hernani. le 
Comercio. « « p ^ - h a dicho-- ^ .Joven M a r o . Oar-
ugar <Iue 
por 
No hay ni un filipino - ha o- ^ 0 explosión al . u a ^ -
3 no esté dispuesto a dar su vicia ™;ndia- de diez .y anos ui a e 
' la independSicia del archipiélago. ^ ' T ^ f l S L ? e ^ ^ L w o aoci-
Que i n u d a el ejemplo. 
A consecuencia del desgraciado 
dente ha pierdido la mano derecba. 
Licenciados. 
AiMiiiidi.. deápúlés tyuié iba a t e & r a - ' ' ^ dlHírehííías judiciales instruidas eñ a.cfflbd bajo lia cuStodlíia d'e la (iunr- En Alemania b a j a n I O S ar- Hoy han salido para sus c a s a * ^ 
ar ia Zánagozo e-xpiesaipáo sai a.gr.'i- vir tud _ do denuncia, contra la oon si i í 11- '''''.^ ^_ „„ tícnloa de primera n C C C - ¡Pactivas los soldados de Ingemeio^ i^ 
Le roban 275 pesetas. 
sidad diebimiieiito, eomo lo h a b í a ilntaho va nV'n Mé'gai de es+o Ayuntamiento, ha. a-IBanceiluna v Palma 'd ie MaUdroa*" 65,710 procesados los concejales m í e ' l o E l joven CniiilHormo B'a/mgo, ofectri-
El Conseio com|ponen, cuya mayor ía es albisfa. $fA^' S * ^ * ^ fcn l a )C>>mi&aría d.3 . . 
. , . , , Como cómoli'-es Viigiilan'ciia. u n a donunci:ia, en l a que EN BERLIN 
(A. m ¡90:19 de l a tarde se r cumió-e l ci.TTD\D REAI 4—Han «ido dr-f^nidos h m i C(>ns*a'r cru.c del cuar to del foco RFRLIN. La p o b l a c i ó n ba dado 
«qoniseuo diejL Dsroctorio, t a i im inañdb „ «i • T.'.T.̂ _ « l . . . ..•dieil itioaitro Airnaí^a. donde las .gaar- muést-ms de gran contento al notar hoy 
msi t ra ídas 275 lc,n los mercados la baja dé precios; la 
carne, las frutas, el pescado y el pan 
llegaron hace unos días repatriados « 
Africa. 
Hay que leer entre lineas. San Carlos, como resnonsnblos de un dionunoia que sospe- han bajado alrededor de un 35 a un 
Negociaciones 
Un tratado Comercial 
ÍPRAGiA-—En breve diarán co-miar^ 
die (La IBresidcncia a das nuevo y me- reciente robo do] archivo municipal, 
dlia. E l de Ponga. triicisita. 11 , i . . . mTir-^r, r n / i ^ demuntóiia, ee ha cursado a M u z - nistro de Alimentación y los abastece-
HlabiLaindo con los periodistas onjo OyiFDO i.-Conducido por la Guar- gado comei?ip.ond'ienrte. " dores de nroduo 
qule tenia, qufó üiacer unas raiánLfcs-' día civil ba l l .^ado ^ — el secretario del 
tacflones CLM'.it.ri-ritando a drveraas mo- A^mnlamiento de Ponga. 
id«*i£« 'aistccibiitíüs por cíl IDiiinaatorio, Ingresó en la cárcel a dismosición del 
IConiíiee-itiaiciLoneBj ^ue >?jn^K sieriian fu- gobernador, 
viorahleis y r i t ras adveofisias, p i r o no Sigue la racha. 
Ihe tenido iiemp.o-^d«¡io_. Y como us-. POMAR DE VALDAVIA, 4.-Ha ingre- MADRID, i . - Él comunicado oficial 
íed!es son ton ^ aimables y tan bondla- sado en la cárcel do Cervera do Río Pi- facilitado esta noche dice 
L a s i t a a c i é i i en Marruecos . 
E £ p a r t e o f i c i a l 
¥ so adoptaron entonce 
i as (negoioiiaaiioaies pana l a c o n « - ^ 
i de u n Tratadlo locmi&rci al c ^ ^yume 
Eíl djiarriiO .«TrabUinia» asa^'j'1 J J ^ 
entación v l s a ast-oco- f f ^ ™ 0 1 , ( 1 S | C - ^ ™ S d f W f f 
r tos alimenticios, y va \ ^ m ^ n diefl " ^ ' ^ 1,5 
, I v j loO OWO ignava en «la aictu.ii i1 . 
. onces las medidas ne- ^ ^ ¡ A idhe.coes.lovacais 
das las rebajas de precios entre el m i -
cesar ías para llevar a cabo los cambios á £ ¿ a E ^ tedas 1 
le precios en las subsistencias y ar- ^ a t ó o , n 4 ^ los paires (Wya ^ 
ticnlos de primera necesidad ^ ,está d ^ e c i a d a , teniendo ^1 c ^ 
' EN HAMBURGO ^ ^ ¡la fc^oma c l l i e i coog l^ J^ , ^ 
EJiLVESE,.—Be Hamibuir^o parf ioi- canea hoy u n a cofeao ión i&v-
l o s ^ m ^ m ^ M ~ m s f r ^ y w 
^ •n-,ral^ G ^ e z . el o* deposita, E L PUEBLO CANTABRO se halla de ¿ ¿ i i o t í ten bajado alrededor 
% r -r'"3 ^ ^ í m i A £ a i m ™ r.ro.Q-orio Gutiérrez v el juez mum venta en Madrid, en el quloeoo de «El die m 50 (díw loo. 1.;. pn.bla-.ción ha 
Utt <*• iiuo,. cipal y el secretario del Juzgado. Befcatet, taUe Me Aleal i . da.lo mu cidras d'e g ran safrisif acc ión . 
os anunciantes no deben íl,^gaj 
oiWajeién ha xclusivamente por lo que se jes 
sino por lo que observen. 
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S e c c i ó n m e r í t l m a J 
g j " E s p a g n e l i a l l e g a d o a l a H a 
b u q u e s d e m o t o r . 
UftONlCA . iM Jiuiycrd.Miio y Hl.nría; a GIM» 
¿ ja vista teneimos aína extensísima 'Rá'íte,"-de-;NiU«Wá "York, -¡para ia direc-
"purioisa d'nl'oirimiaeián soiM'e las ¡mag- ,cáén d'e ¿qa íti'aibajosi. 
¡0033 avMviwiancs que m han he- iLa iáaijiuidiióáiui.ón día dos trabajic» 
..̂ ¡o en t i igirandioiso (baiq'Û e ¡"Lieiyiia- Své ttueidba eil 15 de líeibrero de 1922. 
Uíaoi"- E l coate tolal de dejar el «Levi-
ip^eosos de ofrecer a nuiesitrcs leic- than», (cicür.ipdlí.a.iup.níe renovado fué 
tfres ^otaB -curicsas e irtór-n-samíteis .aproxifíiadamenite 8.200.G00 dólaires. 
úe la vida marítima, nos liemos to- Taji pronto COJIO se adjudiicarón 
jijado ol 1t.r411l.va.jo de li-a,r. :• un resu- \(M c-iM)iraií.,is li¡.é Ik-vud) v\' baanc a 
Bp.;:idie la meintí'omada -iini.lüinmiación los aistailleroe do Newport N-ews, don-
c¿n da seguir id ad de que han de gius- die so liiu-i.-ro-n Ips polfiidQis por el ma-
;$r «atas peiqueños dates qu.e en lio- .terialli mocieearáó, conc&diénidose unas 
p^ra la verdad carecer ia, a di? impor- 203 contratas 41 otros .tantos sub-con-
(anoia mayor ¡si no so liratara del- ^atisitas por eguiipos y accesorios, 
antigiua «VarterJiand», huquie íaniiosi- Paira dar u¡na idea de la 
gimo en ¡La ih^toria de La Marina y osipecifioaoionics, misnieioinaremos qpe 
mOTcainito muindiail. n(> se ancurrió en .nimigún gasto adi-
Ei «LLevuatihjan», q̂ o tiene un tone- .cional, lo cuial es muy raro a.n los 
laj'a bruto de. 59.356,̂ 5 toneladas, .trabajos diq reparación y renovación 
cruz¿ el Artilantuoo ij-es veces, bajo la .¿¡Q buques. 
Ifendiera jallcmiana, en el -año 191), .La obra comprendía cáertas altern-
en, les nueses que precedieron ;J rom- clones en la esiíou].otnra del casco pa-
ptoimto d¡o las ¡hostilludades en En- r.a laiuanentiar em resiisltiendia y segu-
ropa. „ •„ , ' , r/Maid, lallleraicftones en Hcis calderas. 
muerto, ya ha sido eintregádlo á sus O * nnestros corresponsales. 
dueñics, rdcwtiadô  dell:' \nioitGjr en 011 es- e m w t 
tíán, j esitiáa] piara hermiñarae ''^''^ i J l f O Í T l I i a C l O l l d e 1 3 
das huitjueís, uno de car-'a. y otax) de -1r-,r,nt-.,- ^ j>. 
pasajeros, de 5.000 y 8.0U0 toneladas, 
re^peotivamento. 
.L.os .aaiiiiü'aruis memicionaidois .iMenen OF̂ DE POTES 
el iencarg.0 de ec-Jistruír oía-os dos bu- u a 
qiues mas; pero debido a les diíjicu'!- -rj tiempo. 
nsurno cosas más q)ue diesaigirad âldes; péro 
Do arribada. >'a • l ^ ' - V ,C0imO; 110 ü?0,mcs f ^ q r O -sos, sólo ide&eamios qiue cuando vuiei-




sea 'con nasoiirt-B un 
)crqiuie aunque 
canas y dediicadlo «11 itranaporte de tedos jlcs .campartianent-cs dehajo d̂ e 
tropas. j ^ .cuibd̂ erta superior, renovaicióa>, de-
Eiutonoess í'.a quitaron codos los corado y equipo de Jos camarotes na-
plufibles de lujo y ademes, despejan- ^ dos pasajeros y el ramcho de ¡La 
dose tpida® tos cuibiei^® y en-trepuen- .teiipaaiaición, instalaeión de un mnvo 
tés. die modo, que pudiese transporta y modeamo léquipo de icocina y des-
un cmti.ngenue de ojice mil a doce pemsa, Qiiodea-nización -de toda la áns-
•fcjhcrailbrcs lcicdnipleba,n:iente e q ^ talLación eiMctnüoa; v de los mecanis-
tosen cada viaje, en vez de 3.4C0 pa- ide cakfaccLóii y de aseo, meio-
sajeros ipara Ules qne ¡habda sido pro- ¡paoniento de los sistemas de veni'A-i-
jiocraiao. táC-Ax y dieisiagüeis, .ailtena/cioinies en í'á 
CicsiFluáis de Va .'.is.nmin'aicli.an de i,la voritiClaaión del departamento de eal-
guiertía, jbMqMe jpemrrianicicio • am,a d,ei,a9 y sala .de'ir.áqiiiiníis para au-
rra.*) en lej dciok de Hoboken, en la ail!011itar i,a seguridaid del buírue v 
toda oioaiidentad de. no" Hudson. _ • . cidrí^djad ^ personal dmipleado: 




mdo la pauta, no sólo para los bu- oai3Gta ^ oa¡rtas ^ a g a d ó n para 
T ^ J ^ ?'0 a-' fl0" 'a/nc(tar pelimianent^lente las • derro-to raer cantes de todas las nadónos. . ^ ^ ^ ^ viaje_ 
En a _renovacii.on die este m^esloio- Un do .aiuiplificación de 
so pailaicio fiota,nite ha sido necesario 
repairar loa idia.ños su.fr 
que durante la-guerra 
Datiutral por líos .edemcii.tr 
po efue estuvo amarrado, y dotarlo ^ ¿j . (d 1 ^ ^ ^ : ^ ^ , Ua-la 
de todos los eilementos de confort, y i" . «pW^^Hr'dhl tirtón V ¿ala del 
No ^ c demanda el tráfico más me- ^ S H ^ : 7 
^ ^ r ^ ^ T X - ^ a o r d i ^ i i o ipodeinos ^ 
Í^!Í'ímeidc d%ia-arrÍJnií ^ c á m S ^ lce;i¿i¿narenios que en 
^ dtra de'un m l l ó r T S r í « lu d t o ^ e ^ to-
consentían tilos eoi^ruetares en (en- W^'mente en Livcr-
iregaa- los citados planos, 3o cual no P'0,01, , . „„„ +¡„rtri 
fué acatado. Por ilo tánto, el pri- ^ M-adilterraneo sostiene sus tipo» 
i*r-(pa¿o tfué reunir a bordo un ¿ u - f ' ^ ^ S w r í l n S 
^Epemi-tois m.vaJ.es para q u e - r e - ^ ^ j e preidiso, e^ciadim^^^^ 
^ . ^ ^ 1 1 las cspecnficíiciones del f0 ;sc Víi:i>cres ^ t i v a m e n -
buque, pulgada por pulgada. ^ V ^ ' ^ - MEGHELIN. 
iMedianite un convenio rea.li/ado 
por la Jiuinta • de Ñave^ación con _. .,_OM„M-., 
la Internet.!..nal Meivantíle, Marine. _ rt El _ «Espagne.). 
Conipany, ieete diiíicil fra.bajo fué lie- 'FJl v,ali>c(1" Vbirco. .ftaners i«E^pag-
vacio a loabo felizmente por el señor ne".. W sal10 de ^ s o r o puerto el 
William P. Oibl)S, direotor de los ira- ^ del pasado mies, (ha 'üegado al de 
bájois de oansitruocjón de la citada ^ Habana, sin noveidad, en íiiis 1? 1-
QwiKpafria. inferas horais |día la maiiana KM - •-
Una vez de formuladas las nuevas me®, 3 (del ociravjente. . 
eapaciflcajcionies v "traiZiadoG ios nue- La Pesca en Santona. 
veh planeas, se ¿aró ia «nihn.=.+,a. ln. -HemoiS «'eoiibiido' la no'a. .mensual de 
maqu i na i-va JUUXÍ! i ¿u*. 
A idausía .de fia ni.arejada reinante 
«AJiberto.., que se dirigía a este f¿[%m6 quñ - ,a: dejado ;.caer,-liabrá 
Buques que saldrán para Amé- Pa,'a U]^?r las innu'neribt ^ ra-
rica en el próximo mofembre. ^ ^ % ' f t ' ^ f e ^ 
haber dejaido -alia esos truenos > a-e-
Oomipafllía Tra9o,1|].áint|¡!oa Eispañiolla. iáicp^aigfcis '{luja ponían Jos piedlos ide 
—Día 19, el «Qriatóbal Colón», para .pumita., miedas a mi, que soy calvo. 
Habana y Veracruz. Ceimo lia aaintidad de nieve que oa-
Trasatlliántioa Francesa.—El «Cu- y6 fué grauide, &e despertó entre los 
ba», el día 22, paira Habana y. Vera- «aziadcrcs el des-o do entendérmelas 
cruz. ICQn dos jaballíes y oualquier otro 
Hamburg Anuerioa Ldmiie.—El 26 de onadrúpeido que tuviera, Ja. osadía de 
diciomibre, el «Toledo», para Haihana, presentarse, © invitados per eíl oono-
Veracruz y Tamipico. ^pojyhma.n, don PiMicido de las 
Holland Aanórioa Lime. — E l «Spar- Caigáis, sailieron a Anieao unos cuan-
dam», ed 5, y el «Maa.sdam»,-el 26. cticG amlilgcs, 'élbitiios |de '°intusiai3m0. 
Comipañía ded Pacífico.—El día 23, ,1>or que con la cantidad de nic-
el «Orita», para Habana. ve quiiO ¡había oaído, les sería suma-
Compañía de Ptnillos.—El 17, el mente fáoill cobrar adguncs jat'alies. 
«Oádi/z», para Habana y Sanüago de iPero aoimo de esta piña de cazado-
Ciuha. re)S if.Ginmiaiba ipainte el ya- aicrediíado 
Skogliand • •Line.—El «Kari Sko- señor Biustiiilo, ¡y los jaibaltes, corzos 
gland», «para Buenos Aires, en los y dSáüÓB peibCladores dod boseque, isa-
uiitamos días de dicdicmbre. be» ya icómo das gasta don Ramón, 
Situación de algunos buques diijr.rrn ipara su cai)Cte: Mniendo a 
da la Compañía Trasatlántica viaitamos un «don Raimón, que vale 
E l «Reina Victoria Eugenia», llegó !)o .dois», lo más elonvenimte 
ed 82 a Buenos Aires, de Moni/.ideo. Pai,a nosotros, CÍS poner pies en pol-
Bl «Alfonso Xll», en Bált:. .. ve-osa, ji:,ía.ndoles la pairitada y ha-
Bl «Antondo López», en b. . .abana, cmnddles «vfddweir a icasita, sin habeir-
El «Vasco ISúñez de BaibOü -11 tíilbao sc> dado el ig:ui3tazo do vernós correr, 
E l «P. de Satrúategui-, .alió ed 00 como ^ siuaeddó. 
de Ccádlz para Nueva Y. -k Yo recomlie.ndo qiuje Ipara o.tra 
iBl «Bueno® Aiires», s-U.ió 20 dft ^ (Guiando vaylan ia. loazar, vayan 
Iquiiquie para Antoifagasta. d,e iíwoólgaaáto, san quio ilos animalu-
Ed «León xkl»>, .en ÍGádífc. 'cllü« enteren. El- metiinto d'e con-
iEl «Manuel Galvo», ien Illa Habana, fervaiciün (le ti-enen fmxy desaiviolla-
Él •«€. Lr-pez v Lóu:oz», llegó el 25 do ^ ^ 'v,a)n a sei1' ^ oándidos que, 
a Manida, de Singaipore. sabiendo que van esicopeitas tan .acrr.-
E l .«Lcigazni», salió .ed 25 de Codom- hitadas como las del' sieñar 'Bustillo, 
bo para Suez. senor Rwo® y deniás, les van a es-
lEfl «Reina IVÍaría Cristina», en Bar- Perar, ipara «exhalar el último suspi-
eédoüiá ro a;nrt'0 s'niS' ''"arbas; aisi es que no hay 
EIJ «Allicante», en Monrovia. ARIÁS T.tóetddo quie tener pacilencáia y 
Movimiento de buques. TU> ^ re-íran de «Viviendo y 
E.ntradc®: «Adida», d'e. pasajes, en ,aüwea,ilie'nido,>-
lastre. ^ 1 * , * 
Anuiaro», do Bilbao, con carga ge- 0í-ra partida d© cazíiidcres ya af.v 
^m^H maídos, como el sieñor iQamipidlo, Guo-
RyiswjiElt», de Naiitcs, ion lastre. Ura i(idon Riamóm.) y ledros también 
«Inescihó,.,. die Biilbao, eou maíz. ' &aiho. f11 niiomte m busca de caza; po-
Besipacihadcs: «Aida», paa-a Castro, ^ ^ i C 6 ^ ^ m o n de r i j o s o in-
con cai-bón cognoito, y hcioho asi, • les rosiulto bas-
«AiM-taixV.; (¿jaula iGiiijón, Idcn clargla íanto ibien, pujes tmfleron a,a. suerte 
gieneaTal • •; die cobrar un Ihiermoso jabaíh, que, no 
i«Ani£iqlee», /para (Niaivijá, don darga Peisiapa ™ ™ ® J ® arrobas, que 
geiruenafl cayo die un certero disparo hecho por, 
«iRysiwiijst», para iCandiif, tion m i - ^ 1 ° ™ dmi Ramón Guerra. 
ncrM. 
A N G U L A S 
Las de mejor calidad ? 
: las más baratas. : 
N E W B A R R A C I N G 
A R C I L L E R O , NÚM. 23 
ojldodiod de ••.a.m-oz tym fteíiéáta a los 
tillcifiánites) duranitc una s-eimana.» 
Eil¡ .animlail díaibia iBiviid'éinlfces .̂ ^ñail.esv 
de liinquiiedud y nerviosidad, comWéí 
loomiprendiier.a—lafiTinian Jes tijsdiigo'é 
de esta escena—¡etn cada' una de'Jíás 
palabras, los motives dolí ca^agí».» Sin 
lenubairgo, no íutó íácM. rmuluvirlo al 
lugar dte Ha ejcicuc.ii'iu,-
Por fin, fué llevado, y allí, cuando 
(esitialba tiulentllcimi'liite |aima,i,r.'altli.>, ¿ijoce 
elietPanteis' tf>oliict:is, armados die cade-
nas, descangaron sobre él doce gol-
pes muy ffiui&ittiéa 
iCaiaudo terminó la. ejecur.i.Vn de" la 
sonitenoia, el pabre icdicfanlie, icón los 
ojes tristes., parecía quié.reir dec'rr: 
«¡Pcibre die mil!» • ' 
iDiioen los moralistas en asuntós de 
dleifantels, qu(3 |la lejidnip-l-aridaid idiol 
casitiigo no puede ser más .eficaz, pñeg 
no se iba dado el caso de qnie nin-
gún edeifante reinicida. Y, ipoimp , atir-
ntun .loe mismos indios, es que el 
lic/mibre tíieno mucho que a-pî ender 
die les eileifiantes. 
B e n e f i c e n c i a p r o v i n c i a » . 
Mioviimiie.ntií dol ^"rsóiíail. oouirridp 
en lias EstiableicJimiientos de'Beiieficeii-
cia, idurarate cil' mes de novleinubré úll-
tinno: 
lIOSiPITATJ. 
Existían dieil lanterior, 107; ingresa-" 
rom, 189; fueron baja: por curai-iún, 
lí-C); por d;eifunci(''ii, 19; quedaron m. 
íin íde noviemibno, 116 varones y 99 
Leimbras. Totafl, 215. 
Fueron qperados y curadoiá sírí 
causar eetanoia, a raizón'die' 28 djár 
ricis. 
CASA DE CARIDAD 
Quedaren, 513; ingreea.ron, 17; fue-
ren baija: ¡por reicliamación, 11; por 
defunción, 3; exiistiencia en íin de no-
viiomtee, 260 varones y 256 hembi-as. 
Total, ,516. 
GASA DE EXPOSITOS ' 
Eodst.ían, 531f; ingres.arcai, 12; tfine-' 
ron baja: \\yo\r defunicióii, 8; quleda-, 
i-on en fin de noviambire, 252 varones 
y 283 (hiemibms. Total, 335. 
MANICOMIOS 
Ouiedaron en ed provinciai dte Va-
lladodlld y otros, en el mes anterior, 
223; ingresaron, 1; ifueiron baja: por 
defunción, 3; -existencia en fin de no-
viemibre, 138 varones y 83 hembras. 
Total, 221. 
iSe hallan en tra.fn,itac;ión nueve ex-
.j).-!d;icutes relacionadiis ron ligua! nó-
tiriiero de idemeutes aeĉ adota . en este 
Hospitalt piara su eondumón al Ma-
niioomio. . .. :. , • • • 
E n el Inst.iituto-Awülo de San José, 
p̂ ara' iepidéffxtiic.ois, fuirakilda en Gara-
bancbel por les exrcilentfeLrnos sañpr 
r^'.im^quieses de Va^ejo, ^\-istían y, 
•cohtinnan oclio. 
.15 AGAJES 
E n la caipitail ise .cxip'i.iii r.m órde-
nes para 38 servicios verificados. 
Para todos loa asuntos que se' rela-
cionen eon anuncios y suscrlpalone*. 
fliH|a&e usted siempre ai attmlnlnt?* 
4*r' íln«̂ **>̂ *!' *• 
iLos mercados de San Andrés se es-
dan ccilicibnlandio con lia. oonourrencia 
ique tanto les flia {usrediit ad o, presen-
•tándoso •miuidli-o ganado vacuno, ca- ~ 
biúo T lanar, que se venidle remo pan ^ U C ^ S O S C I U g ^ y ^ y 
T. B. OL 
Potes, 3—12—23. 
Para la renovación del bmque, alte- de -Naic-sitra Señora del Puerto do 
radón de dais oadderae nara quemar Santoña. 
¡J^e. y..reparación die la maquina.- dio aquí las notas a que hacemos 
1'la; a Gimibed E'ros, de Nueva York, mención: 
P̂ 'a siúimiúiistro del ¡departamento Sardina. 123,W) kxkte. 
•~ Elelanzón, 47.4"98. 
iGlDicibaJiTo, 47.3C3. 
VerdeUl, i . 568. 
Es dfe (advertir que les honrados 
I •. eaidcrcs j-isiivítoñeses, a consetíuen-
cia id:el aééí tiempo, idejairon. de ir a 
la mar, cu el mes ipasado, dd,m.n*c 
16 días. 
Ei xMargari». 
Se espera en este puerto;, proceden-
te. de E;arcelona, ti vapor «Margar.!<•. 
Hablando con Ice náisfias^s 
del «Morche». 
El pasado dĉ mifiigo., amtes de salir 
para B'iflbao, hablamos con los ná,:;-
fragea dell vaipor bii!.baíno «Merdhe». 
Eslíe .bulqrJi?—n-'i dliijenan— q̂uie fea-
bía naufladrido en la iravesí.a de Cá-
diz ipam ÍC-ia.'.iria;--. • a i:,; ¡¡.::ecuoncia 
die un iurieioQ temporal. 
.Los náiuifrgigns íneron recogidos por 
el vapor dngfiés •Tnid/an», que lu& 
condujo a iDÍaknv. donde_fu.eron aten-
didos por el' oórwul eíipañol. 
En otro buque írc/on trasladiados 
a Ciana.rias y die ostias Mas a, la Pe-
ninsiitl-i-. 
El tic"^o en la cooía. 
iMare jadía. 
Viento, NO., frscco. 
Hcriíjcoite. mili••••P.O. 
El «Carolina E. ds Pérez». 
Ayer eiaü'ió de Ar^én, para Ni.upo' '., 
el vaipor de esta anatrácuila «.uarCi'-.'-nsi 
E . die Pérez». 
Nuevos buques motor :c::o 
truidos en Alemania. 
Lo® astiflliercs Vndoano, de - ÁJema-
nia, dienien en ia, aictuaÜidad en ron t-
l.i-urción -varjoi-i b^Kfues, a los que m 
piiensa idctar de un mictor nuevo, en 
el legue se tüumdh.n gr.a.i!idrs irrvp-era n-
zas. 
Uno .die esitcs linques, el '«Er-fUrt», 
d'o carga d!e 6.300 itonolaKlíais de peso 
su ífecssaLP 6F m m m os h m m 
MEDICINA GENERAL 
STUMAGO, HIGADO e INTESTINOS 
Consulta: de 11 a 1 y de 3 a 5. 
' « * « O» TBOmíMA « 
J . B e c e d i ó i t i z 
MEDICINA INTERNA Y P i l i 
fcfiíai»!!» «.3* 1?f é 1.—Ala.Tniwía i.". 
DR. UfiZUSEZ AliBISÉ 
Rayos X - Htnitírmia • u n a frecueruia 
Psrtoa y Cin&coiogia. 
MEDICINA Y GIl.UGIA. DE ESTA 
^SP'ECIALIDAO.—Consulta dt 11 a 
«Un Frnnaiscí.. Tsl¿í. 10-31 
M m UimUi M m 
ABOGADO 
Con&nlla de diez a dos. 
BURGOS, 48, primero, derecha 
Papa les niños pálidos y cnaebles 
que "ecesifan vigoriza: la singre y 
'crtalcccr los huesos es el más 
ŝ uro y agradable ¿e los Recons-
¿V5/,30 añ05 ^ é**o "0-
«cademia de Medicina. 
AVISO Roch=" '"o frasco qU0 no 
fOSFITOS SALUD en roio. 
PRECIOS FRASCO BORDO BARCELONA 
Tnrismo de cinco asientos 4.375 pts. 
Turismo de cinco asien-
tos, con arranque y llan-
tas desmontables 4.750 = 
Cliassis-turismc 2.980 — 
Chassis-camión 3.980 — 
Sedan de dos puertas .. 7.015 — 
Sedan de cuatro puertas. 7.880 — 
GOMEZ RUIZ REBOLLO Y C.a 
"i'Ráe fioíerno.-Calf.eriia do ia B«rca il 
ENFERMEDADES DEL CORAZON 
Y PULMONES.r-RAYOS X 
Consulta diaria de once y media 
una y de "cuatro a seis. 
VELASCO, 5, segundo. 
Por boca de otroa. 
C o s a s q u e p a s a n . 
El castigo del elefante. 
En la lantii^üediad ihuibo tuna époici 
en quie el Dcireidho reconocía la cu'l-
iriabiülidad die ¡Los aiiiinualleis iig'u.al quie 
lia de los liomiibreis. Los oaibaÜlofe, los 
.l'jenrcis, Iota igia'lcis., e/llcx, iinon.r.rían a 
mieinaido ie.n iéd aiiigcr de las ley es. 
iSe (ptiibfátó oreer, ptues, on la exis-
tenclia idb um sigilo en eü ouiáJ, eu nom-
bre do la i'rresponsalÜÍLidad y del dc-
lí̂ mmisî r/ir,'' 'hieinadliitario, icrncría ¡sUis-. 
itinaengo i¿íl brmiihra íal caitr!igv> de sus 
m'mieneis. 
iPlero aió.n boy íodciniio OGUirren ca-
sos ipiaireclidíe. 
He fliTiiií mno ocuiriido reciienit-emcn-
en la India y que lian .referido al-
(gliiucis /Jiiiani-cta luigiilê cis:. 
Cfcihftni'ia .d'ieiSaiítcis, ••i!v /sej'vicio, dtt 
•la an îillcrí.;!. d'o oanupañQv ddl EJércc-
/to ibriitá-nlico., forirnaircin el cuadro. 
elido 'entre _dos óoínigiénisries suyos, fué 
llev.adlo lliaeitia f|l dSpteo del liüjadro. 
IDieejpfBde a.vanzó el •ofi.c.'jail fpue ma.n-
diaba. .la bn-'c-rLa', dr'evia,li:.i. (papel 
g.randle c/n ln. 111.ano y n nirnzó a loe;.": 
«.Númie.ro 37, idlefaiiitm •miiiliita.r ««So-
•,l;iimiá;ni)). i&::n dixlia en uin tmicimierijo (> 
iniál ;hu;m îr. pue« no tri.̂  enníb-'e o! ra 
ccisa, 'bac. iüia.&ti?3it>3iCTiD on:';rii r n e 
a tn aitnif'Wi3 y ihonirado d.'.iTndoT., 
cau'ü.ndo.'o a 61 y a sú fui ni lia srtiéi»' 
de,:; .pf;"!nrVi!,'r". Ta.l ro.ndaicía ba. cóAi-
Síudiei .«Mi'r.ir:" •cTnr-usto a jiiueiíltro Iim-
p.er;:a:l S-ib?i:-:i.!:o. P-.T eso, y ;p:j.ra, q¡(iK' 
no irrr.:i.t."^ l i,':; df.-rrane'/, lias e.:id,o 
ccrtdl&iaaidip!,ta i^zcSbií ••.V.-.y. u-iVip̂ s die 
caidtcftfái cu cil IriTo, y aiieprá.? te v-.v 
ráK privado dirl «í-rrirK» •(cripearo d'e 
Exceso de velocidad, 
(Por itinansiitair oon exceso die velocft-
dad por nia -oalle do Burgos, fué de-
uiuTiiCiiado layer el .auitam^vil de esta' 
nnutnícUlia 1.7C9. 
Casa do Socorro. 
Euieron aaisií.idios niyw: 
l'ihir ipaiDitoPa, de .tres afios.; contii-
;'-<ián ocin lueTnaticima en cil ca^nillo de-
.•Teidho. . ' 
libóla jSai'itbvv'.), '¿de años; ««y 
í-raceiiánj ,dle un cucírpo) icxlrañio def 
ojoi diere¡dho. 
María iPléroz, do 45 años; cointusiio-; 
meis e.ni fla iciarn. 
' IMagdellena .TMirno, í)8 años;; 
conitu&i.án e.n la rodilla Í/'Í; ; rdia. 
N o t a s d i v e r s a s . 
La Caridad do Santander.—El movi-
miento/del Asilo en el día de ayer: fué ' 
el siguiente: 
ComAdas doririhuidas, 045. 
TraiiF-eunles que han recibido alber-
gue, 13. 
Asilados que quedan en el día de 
hoy, 139-
e-* »• II IIIIIMI IH lli »• iV,.l̂ .̂ l„lil£¿.|._«ja 
D e p e n d i e n t e 
práctico en el giro de Ultramarinos, 
con buenas referencins, se desea.—In-
formarán «Loo Azcáraíocü-Torrelavega. 
Banco Mercantil 
Habiéndose hxlraiviado el resguardo 
de depósilo de esle Banco núníoro 
14.118. serie .b, corrpipeDsívo de 50 obli-
gaciones ferrocarril Baroelona-Alsasii". 
se anuncia al público, en cumphniion-
to de lo preceptuado en los articuloj 
8 y 30 de los Estatutos sociales, núes 
de no presentarse reclamación tic • ter-
cero en el término de un mes. a con-, 
tar de la fecha de la iriiserción de este 
anuncio, se exjrí?dirá el correspondien-
te duplicado, quedando exento el Ban-
co de teda refljp inhabilidad.—El secro-. 
tarlo Justo Pereda Wlendoza. 
Santander, 2") de noviembre de 1923. 
- O A , T J k . H . J F Í , O 
a Curación rápida con ANTICATARRAL Oircía Suárez. Aniiséptico de las vías 
respiratorias y reconstituyente enérgico. No contiene calmantos solamente anti-
sépticos. Venta: Farmacias. Madiid, C. Recoletos, 2.—LABORATORIO 
PAGINA 6.—AÑO X 5 DE C i S r S t t E f í F n : 
B O L S A S Y M E R C A D O S 
( i N FORMACION 
B C L BANCO DE SANTANDER) 
MADRID 
U t e r l o r , serie F , 
E . • 
D . . 
C . 
U . . 
^ » Q y H . . 
Exter ior (pg r t í d a ) . 
A m o r t i z a b a 1920 F . . 
i » E . . 
» » D . . 
» C 
B . . 
v * A . • 
» 1917 . . . . 
JT«sorog enero . . . o 
» í c f e r e r c . . . . . . . . 
•J o c tub r í» . 
S é d a l a s Banco Hipoteca-
r io 4 p o r 100. — 
í d e m I d . 5 p o r 100 . . . . 
I d e m I d . 6 po r 100 . . . . 
ACCIONES 
Banco de E á p a ñ a 
Banco Hispanoan ericano 
Banco E s p a ñ o l de c r é d i t o 
Banco del Rio de l a Plata 
Banco Central 
Tabacos 
Aznca re ra (preferentes) • 
» ^ordinarias). . 
N o n e 
Al ican te 
O B L I G A C I O N E S 
Azoca rem ein et a tnpi l la r 
Minas dei K i r f 
Alicantes p r imera 
Nortes » 
Asturias » 
Nor te o pur lO'1 
Hio t in to ^ por 100. . 
A s t a m n a de minas 
T á n g e r a F e z 
H i d r j e l é c t r i i a e s p a ñ o l a 
(6 por WO' 
C é d u l a s arguL l inas . . 
Francos (FarítO 
Libras 
D ó l l a r s 
Marcos . . • 
L i ras 
Francos suizos 
Francos belgas 
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Initerio.r 4 por 100, a 70,50 y 70,25 
|>ou- 100; pesetas 22.500. 
lAimai-ti^aibile, 1917, a 93,75 por 100; 
pesetas 7.000. 
iGéduilias 5 pur 100, a 98,70 por 100 
pe;.- leips 14.000: 
lAldaiones SiainitiamlieM- BdObao, "30 ac-
r i i 01,̂ 5, .a 390 peiseta-s. 
Id. n i .Xiii.-va, Man tafia, a 07,50 por 
100; pesetas 50.00!). 
AsiliujrJ.ais, |priiri / ^a, a 63 par 100: 
pe¿-otas 12.000. 
Vltesigb 6 .por m . 1923, a 98 poi 
ím-, ipe&et.as 8.000. 
iRie-ail ClciiPi'.iñí;!, A^kiria'iir.i. 1919, b 
1C(3,;110 (por 100; 'pesertias ¿O.OCVX 
D E B I L B A O 
FONDOS PUBLICOS 
I : <uida lAmontiiaalile: En t í tu los 
jíi-isiCu 1917, áariies -C y E, 94,30. 
lOib îgaioiíOiriie's d'otl Tesara: V'&nici-
•n';i:i'3iníto 1 lernera, serie B , 102. 
OljliigiaiCTomca '!d!c;! AA'umitajnieinío dt 
Biílibáó, 77,75. 
Ayiiiiuite.ni.k'nito do Biil-baa, 98,50. 
ACCIONES 
BdiQibo .dif5 Bi lbao , ¡miimeros 1 a 
120.000, 1.710. 
iCirédito idl& l a Llmión Miimeina, fin, O0' 
rrienite, 57;). 
iBanioa 'E^pañc l i l d l R ío de la Pla-
ta, de u 10D pesos nainána'lieí?, mono 
dta inalcklmiib libieraid>ai, Ipniimara •Ginifi-
radaisión, 1 a SCO.OCO, y segimidia. 
JOO.ÓM a 929.287 en títuBos de 5. 10, 
y 100 aiocioijes, IRO y 152; idean 
' d . / ' m itiiitill'cé dfe nam acción., 150 y 
152. 
Ba.ncn l r r i | u i j o Vásóongaídb', 204. 
Baaeo M^Scbla. Gamercial, 200. 
Ba.nc-i (Vnt;ra:I. 114. 
N'on lio d f Esipafia, 315 y 31o. 
Altos Hoiiüios de Viizcava, 112,50 A 
m 
U m ó n Esipañisla de Expüoeív.'-''. 315 
A.n.rnra, iseiriie A, nmnieros 1 aü aO.OOi' 
• ;,75 y serie P, niiiniercis 1 aJ 10.000. 
OBLIGACIONES 
'l'indci'ia, a> BiOibaO', seg'unidia seriie, & 
Xc-ü'-cfr. intn'.inesna serie,. •primieva' h i -
^o í ro i . C3.S-: y 6Í . 
i?• M',o:.,. ^irj t ie G, iDÚraieros 1 a 
lo id' ix iMviov 
rei-rcc: i oUsuí Vai?con)gadcs, 104. 
CAMBIOS 
Pon.d-v... -I 33.3:. 
GRAN HOTEL — CAFE — RESTAURANT 
D E J U L U N G U T I E R R E Z 
Máquina americana OMEGA, para la 
producción del Café Expréss. 
Mariscos variados.—Servicio elegante • 
moderno para bodas, banquetes, etc 
Plato del día: Callos a tó lis; aüol.i. 
SERVICIO DE TRENES 
NORTE 
Santander a íviká-M: mix to , a laa 
,5; oorreo, a las ^-,¿7; r á p i d o , salt 
unies, míércoJetj y vlenies, a. IHH 
Llegadas a Santander: mix to , 18'40,-
orreo, 8,5; r á p i d o , 20,14 (los mairtee, 
aeves y s á b a d o s ) . 
Santander a B á r c e n a , a las WSO. 
Llegada a Santander, a las d'22. 
B I L B A O 
De Santander á Bi lbao: a laa 8'15, 
4,15 y 17,5. 
Plegadas a Santander: a laa ll'SO, 
8,23 y 20,35. 
De Santander a M a r r ó n : a las Í7'40 
U e f a d a a M a r r ó n : a las V i l . 
L Í E R G A N E 3 
ü e Santander a Solares y Liér-
a^nes: a laa 6'40. 8'45, 12'20, IS'IO, 
7'5 y 20" 15. 
Llegadas a Santander: a las 8'23 
r n , w m . W 2 3 y 
OP^NIBUS-AUTOMOVILES 
Salida de Ontaneda a las 9,55, para 
'Ste-14 a Bnrgos a las 16,50. 
Salida de Bnrigios a las 7,55 para 
egar a Ontaneda a las 13,50. 
R E T R A T O S D E NIÑOS 
AMOS DE ESCALANTE, 10 
O A N T A R I I C O 
Salidas de Santandí r para Oviedo: a 
las 7,45 y 13.30 Lle^ idas a Oviedo: 8 
las 15,56 y 20,20. 
. Salidas de Oviedo para Santander: e 
las 8,30 y 13—Llegadas a Santander: ¿ 
las 16,26 y 20,51. 
De Santander a Llanes: a las 16,15 
para llegar a las 20,15—De Llanes T 
Santander: a las 7,45, para llegar Í 
Santander a las 11,24. 
De Santander a Cabezón: a las 11,50 ¡ 
19,10, para llegar a las 13,33 y 21,11.-
Oe Cabezón a Santander: a las 7,25 j 
13.50, para llegar a las 9,28 y 15,39. 
Los jueves y domingos hay un trei 
• iue sale de Santander para Torrelave 
ga a las 7,20 y de Torrelavega a Sar 
ander a las 11,45. 
Los domingos y días festivos circub 
cá entre Santander a Torrelavega, sa 
liendo a las 14,30 y otro de Torrelavegt 
i Santander, que tiene la salida a ia 
19.20. 
Salidas de Santander: a las 7.50-
Ü.IO—14,30—18,05. 
Llegadas a Ontaneda: a las 9,49-
.3,11—16,33-20,10. 
Salidas de Ontaneda: a las 7,00-
11,20—14,35—18.15. 
Llegadas a Santander: a las 8,55-
13.08—16,22-20.09. 
Quiere haeer una prueba anuncSán 
h a r á n la m e í o r defensa de ¡uia in-
greses anunciando on el peciútfict* 
"a vean en m á s manos, cireuland^ 
•rtn i f c.v -vi: A c 
SBZ eteemea, agna ? 
za para Sacas de campo. 
P r o d ú z c a l a nsted. mismo con 
los grnpos^e lec t róg-enos ' ^ -
H a X T J S / L E S I V 
AGENTE GENEBdJ. PARA ESPAÑA | 
I s m a e l j k ^ c e 
Paseo de Pe rada 21 . -SANTAN0ER 
fUGESOR DE PEDRO SAN MARTIN 
Especialidad en vinos blancos de 
;a Nava, manzani l la y Valdepefiaa 
Servicio esmerado en comidas. 
\ ¡aü Compaf l í a s de los mismoi, r«>. 
•jn.n nK>S. Alara/anas. V/ 
DEL PAGIF 
fervísie d e l C a s a ! d e P á n i m i * 
Salidas mensuales de S A N T A N D E R pa n * ¥ A 1 S A , COLO! 
P A N A M A y puerto 5 de P E R Ü y C H I L E . 
E l ¿lía 23 de diciembre, el m a g n í f i c o VAOor correo 
O R 
A d m i t e ca rga y pasajeros de p r imera , segunda y tercera e ia i» 
Prscios de pasaje para H A B A N A 
1.* ciase 1. o 4,50 pesetas, incluidos los I i p t i t f t o l 
3.» ~ 8 ".y ,50 - — 
8.» — 03^50 - . -
LM siguientes salidas las e f e c t u a r á n : 
B d h 2 7 d a e n e r , 0 ! v a p e r O R ) Y A 
E d í a 1 0 d e f e b r e r o , e i y a a o p Q R 
E1 r í a 2 * f e b r e r o , e l v a p o r O R C O M ^ 
Kebajas a famil ias , sacerdotes, c o m p a ñ í a s de 158tro y e i bille-
tes cío ida y vuel ta . 
Kf.tos m a g n í f i c o s vapores, de g r a n uorte y comodidades, para 
m a y o r a t r a c c i ó n del pasaje hispano-americano, h a n sido dotados 
para ios servicios de p r imera , segunda ^ tercera clase, de f-ama-
reros y cocineros e s p a ñ o l e s , que s e r v i r á n la comida a! estilo ei 
p a ñ o l L l evan t a m b i é n m é d i c o e s p a ñ o l . 
Los pasajeros de tercera clase van alojados en camarotes dt 
dos, cuatro y seis personas, con cuarto de b a ñ o , amnllos CO" 
medores y e s p a c i o s a í cubiertas de paseo. 
V i n M i IIISS 4I i n f i m s , M s l m a s i s Rf infes en S a n í i n l i ) 
B ü e s d e B x f t t e r r e c f a e a - - P á g e e d » P e r e d a , 9 . T e l . 4 1 
Lo recetan los médicos de las cin-
co paites del mundo, porque quita 
el dolor, las acedías, las diarreas 
er niños y adultos, el enfermo 
come más, digiere mejor y se nutre, 
curando las enfermedades del 
Marca 
registrada 
Laxante suave y eficaz, para con-
seguir una deposición diaria, con-
tra los estados biliosos, el estreñi-
miento, la indigestión y la atonía 
intestinal, en niños y adultos. C . n . G U I L L E R M O T R U N S G E R S Á 
. A p a r i c i o 2 9 8 . & d r c d o n d . Venta: SERRANO 30, farmacia, Madrid 
y principales del mundo 
M e n a 
MARCAS RE-
G I S T R A D A S 
DERJMA 
F A B R I C A i N P R O N I L L O 
( F U N D A D A E N 1761) 
S i 
Consumido por las C o m p a ñ í a s de los ferrocarr i les a c i 
Norte de Es a ñ a , de Medina del Campo a Zamora y Orense 
a V i g o , de Salamanca a la frontera portuguesa, otras E m -
presas de ferrocarri les ' t r a n v í a s de vaoor, M a r i n a de Gue-
r r a y Arsenales del Estado, C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a y o t r a i 
Empresas de N a v e g a c i ó n , nacionales y extranjeras. Decía1-
rados similares a l Cardiftt' por el A lmi ran tazgo p o r t u g u é s . 
Carbones de vapores.—Menudos para fraguas.—Aglo-
merados.—Para centros m e t a l ú r g i c o s y d o m é s t i c o s . 
H A G A N S E P E D I D O S A L A S O C I E D A D 
H U L L E R A E S P A Ñ O L A . - B A R C E L O N A 
Pelayo, 5, Barcelona, o a su agente en M A D R I D : don 
R a m ó n Topete, Alfonso X I I , 1 0 1 . - S A N T A N D E R : S e ñ o r H i -
jo de Ange l P é r e z y C o m p a ñ í a . - G 1 J O N y A V I L E S : Agen-
t é s de Ja Sociedad H u l l e r a E s p a ñ o l a — V A L E N C I A : don Ra-
fael To ra l . 
, Para otrou ' uies y precios a las oficinas de l a 
S ',LL\. U u y firme e imper-
meable, buen raspado y d ó -
. c i l a la cuch i l l a . 
BECERROS y V A Q U E T A S 
flexibles, impermeables y 
buen engrase. 
3 0 X C A L F , pr ie to de flor, fle-
x ib le , buenos tintes (acredi-
- tados en l a f a b r i c a c i ó n es-
paño la ) . 
CORTES A P A R A D O S , espe-
ciales para el calzado bueno 
C A R N A Z A basta y fina. 
PELOTE para guarnicioneros 
A L M A S E N : C u b o , n á m . 8 
( F U N D A D O E N 1855) 
V e n d e : 
T O D A CLASE D E PIELES y 
a r t í c u l o s para calzado. 
COK-KKASDK C H J í O al ta-
nino y al c o m o y de bal ata 
para "iransmisioaes. 
P I A L E S para forr-ir coches. 
B A D A N A S pa ra l ibreros . 
POLAINAS Y LM^INS. 
TACONKS P E GOMA «HIS-
P A N I A » y « P A L A T I N E » i n -
gleses, con chapa de cuero. 
B E T U N E S Y T I N T A S , « Uncel 
S a m » , y otras marcas, de las 
que mejor conservan el cal-
zado. 
A R T I C U L O S D E P I E L y CUE-
RO, maletas, carteras, mo 
nederos, c in turones , estu-
ches para regalo, etc., etc. 
G A M U Z A S inglesas del p a í s 
•ara l i m p i a r metales. 
S ILLEROS superiores. 
B L A K E Y ' S l e g í t i m o s protec-
tores del calzado. 
CACAMOS franceses, alema 
nes y del p a í s . 
P L A N T I L L A S de corcho y r a 
p ó n . 
Sa c u r t e n a l c r o m o toda c i a sa de p ie les de m o n t e r í a . C o r 
os g é n e r o s de es ta Casa s e t i ene s i e m p r e a segu rada la 
cHantela . 
P R E C I O S S I N ^ O l V P r T E N C I A 
C I T R O E N 
Fabr ica actualmente un auto-
móv i l cada dos minutos y tiene 
luda, su p r o d u c c i ó n vendida. 
AGENAp A: 'xara^e V A L L Í N A 
Y C O M P A Ñ I A San Fernando, 
2. Santander 
OCASION. C a m i ó n B e r l i e t ó t o 
neladas, toda prueba 5.600 pe-
setas. 
les de 
M i i n i a . 
<* • C U B A Y 
, Kl d í a 19 .Je D I C I E M B R E , a las tres de l a tarde, saldrá jk 
AM rANDER—sa lvo coutmgenc as—el nuevo v magn.fico 
vapor 
O r i s t < 5 1 > e t l O o l < 3 i 3 L 
tst lÁ<\rkv DON E D U A R D D F A N O ! 
. . imitleodo pasajero- de todas clases y c a r g » con destino a 
U KAWA y V E R A d i U Z , y con trasbordo en Habana, pasaje 
V carga con conocimiento directo para S A N T I A G O D E CUBA. 
La e x p e d i c i ó n correo del H de ENERO de 1924, se rá el'ec-
saada pe í el iarualmente nuevo v m a g n í f i c o vapor 
J A L 1 f O » 1 3 . » o X I X I 
UÍÍ 'B IL I Í LA ARGENTINA 
E n l a segunda q n i n c e n á de D I C I E M B R E — s a l v o contingen-
cias— ajai ü i ^ A N T á K D E R e l vapor a u x i l i a r p u r » tnwoor-
•t-4r a» AIHZ a i 
R E I N A V I C T O R I A E U G E N I A 
admit iendo pasajeros de todas clases con destino a Montevideo 
Buenos Aires . 
Para m á s info-m^s y condiciones, d i r ig i r se a sus corsignata-
rios en S A N T A N D E R : S E Ñ O R E S H I J O D E A N G E L P f í R k / 
Y C O M P A Ñ I A , Paseo de Pereda, 3 6 . - T e l é f o n o 6i3.-Dirección 
te legrá f ica y t e l e fón ica : G E L P E R E Z . 
RUAMAYOR, 41, BAJO 
It' Ttíf, V i w lo,-., « ' o n i n a s , Ga 
r o r í a s , Colchas, Gabinetes y 
ceda clase ue ^urt inajes , fabr i -
cados a la medida. 
Especialidad en bordados pa-
ra l a confecc ión . 
SQ pasa el muestrar io a domi-
c i l io , y nos encargamos de la 
co locac ión . 
P ü A N O B A R A T O 
se vende, buena marca. Infor-
mar * la idui ini f . t ra i - ion. 
m i é papal uíejo 
A l q u i l e r d e e n c e r a d o s 
para lapar m e r c a n c í a s en lo^ 
.naeilea v vagones ferrocarr i l 
•IsEKARDO tiONZAL.CZ 
A l m a c é n : M A D R I D , n ú m 9. 
Te l é fono 9 18 S A N I A J N D E K 
veiü ' Q Í an pape-
i s i n t a d o t p a r a 
h a b i t a c i o n e s y c r i s -
t a l e s . 
Drogner fa f P e r f u m e r í a 
l l ic isdi Prlmíri, Til. fl 67 
F A B R I C A M o l i n o 
vende en el pueblo de Maz-
euerras, con buen salto de agua 
" p ropós i t o para a lguna indao-
t i ca 
ra informes JOSE D E LOS 
RIOS. C o m e r c i o . — T ó r r e l a vegs 
A v i s o a l p ú b l i c o 
Muebles ni ievos. -C^sa W j j ' 
r i N h ; z . - M á s baratos, n^üi». 
para f v i t i r dudas, cónsul en 
p rp r i -vp.—Tnan de Herrera. 
S A S T R E 
Se reforman y vuelven frac»; 
i uokius, gabardinas 3 um 
V u é l v e n s e trajes ygabanen u 
de QUINCE pesetas. , 
E n c u a d e m a c i ó n 
8 A M Í I L GOHZAU*» „ 
• M í ? ' I ^ ^ ^ r 
SE V E N D E . MagaUane" .» 
Se usada papel 
cE C ! C ! 2 W 3 R E D E 1323 i E L . U ^ ^ L S C A Í N y & 
A N T I P A l LUDICA 
> nsse da fenato de M quinina y arsenlce 
oreparadaporM.Bouvel 
Dodor on Farmacia 
de la Universidad de Rans 
I 
^ oe/i/o e/í todas las Farmacias 
Eai-pormayori 3 , R ü e d ü B é a r n , P a r í s 
Pe f-éú l<j e n e s t n c h e s <ib i.•....) > átíb y 250 e r a m o ^ y p a 
M a o s - de 600, 250 y l .rn g r a m a s , p r e c i n t a d o s . — C a n 
t i í lacs m í n i m a c i m o k i l o g r a m o s . 
*• F U l ;TADOKES OK A Z Ú C A ^ m . OAFÍa , CACAOS, e C N E L 4 S 
Uf-tcd ivozavá las delicia^ dé la Na 
tU-^aleza, aún cuan rio sus pulmones 
Utibl.és.Ga sido dalladosj si JOS íorfa-
í t c e con 
prepanirlo é i é á t í n c o , 11 nico pa a 
prevenir y c irar la cubercülóáis pul-
nionar, en sus primeras inaaifestu-
ciones. 
E N ' J O D i S L A S F A R M A C I A S 
A D R E N O - C A L C I N A , 
m m O E - ó V A P O R E S C O R R E O S H 
H | i 4 « > r •.>>•;• tara, V^ÍVÍC /T -n-^Se© y *B«ev® Df'ft'am 
ráiOXIMAS vS A L I D A S F I J A S D E S A N T A N D E R 
oí 2 6 da dirJaintír* 
él 6 de snern de 19 4, 
«! 6 fíf'or ' o 
8i 2 5 da fobrare 
tij l ^ d i md'zo. 
e 9 SfbsSí. 
E S T í N O m t 
banai • - lí'it.'i'^5,00;'-¿3 850,0o î tó «S3.Í.0 
t * rsaO.OO ' 925,00 » 582,76 
i c o . . . . . * 1.475,00 » ^70.00 » 585,7; 
Orioant» » l.(^b,t0¡ » 1.050,00 ^ 692,7! 
áos efi$w>.incitiído8 ^ ^ s - l o a imiinestoa, mextos e 
E A N H , qiie.son ocho dbííars má¿: 
8 SOEI f^i¿TJÍsta'-"ci'in t*̂  ÍIÍICYOS f^staiido do^f d'- 'K de 
la'íitoé rdóclerEog, siendo SQ tonelaje de 17,500 t-̂ nc 
téó. SE pxiitóera clase los camarotes sor. de Tina y 
i» sr-gtÍB'aa OTónótálca, los camarotea son de OOi? 
;os cámaro 1 sor 
DO] 
^pafiol 
ATR<V y S H a S ' t l T l 
c?"c aaeniA-s de m*). 
.NOS,. DUCTL'iS y 
> mejores auto^-ss. £ 
a biblioteca, con 
iu servicio es todo 
|erecomienda a los señores pasajeros qae se presenten en esc» 
Agencm con cuatro días de ante lac ión , para tramitar la docu-
mentación de embarque y recoger sus bi l létes . 
rMutoda clase de inronnes, dirigirse a su agente en tíantan 
jMy Gijóii: DON F K A N C 1 S C O G A R C I A , Wad-Rás , 3, princi-
pal.-Apartedo de C^rreóF n amero 38,—Telegramas y telefonp-
P I Ñ A T A L L A D A 
flbric» dé tallar, biselar^y restaurar toda clase de lunau, es 
pejes de las formas y medidas qae/Bü debüa.—Cuadros 
grabados y moldura» del -.aíe y extranjerate. 
tt«aPAC;i|j: Aaiós úe Escalante, 4 .—Télefono r-áB. 
F A B R I C A : Cenraates, 22 
f í a j V r á p i í f o í a r f a o d e r a M ) m y S s t i sgo de {¡Rbi 
El día .17 do D I C I E M B R E | ¡jo, saldrá de e s í e puerto el magn í -
fico vapor español 
idmitiendu pasajeros de lujo, individual, primera, segunda, se-
^uñ'aa.vií.üUoíii<- tercera preferente y tercera ordinaria, para 
m Q i O D t L P A S A J E ; 
V m M u . Par- ^níli/C o '¡a'a. 
Lujo (con camas) .. Coi ir i -nc lomks. CoaVencion •• s. 
Pfctnerá (iñdiyMUales) .. Pés- taá LSoO r - - tas 1 • '•• 
1 t m ü t m - » 1:350 t: ^ 
.'n-gun ta " . . . . . . . . . » í . i '0 1.200 
S«-gnn.'la, e conómica *. y^ ' pf. O'-O 
Tercera preferen i i ? . . . . . . . > M ;o »' 5) »•) 
i:- ira toda dase de Inf^Fínes, dirigirle a ¡os agentes A G U S T I N 
i . TĤ VILÍ A.y FERNANDO G A R C I A , Calderón, 17, 1 0. SAN-
irÁNDEK.-T.- . i . w . - l V l e t f r a í u a . . v telefonemas: T R E V I G A B 
i C I O f l 
4 > 1 
Q p ^ n d e s v a p ^ ^ e s G o r r " e | o 8 
n o r u f g o ? . 
y 
E n los úl t imos días de diciembre sa ldrá de Santander el nuevo 
yfmagníf lco vaoor 
Admitiendo pasajeros de tercera clase y c arga para Buenos Aires 
P E E C I O E N T E R C E R A C L A S E I t a s . 432,50. 
( E n estos precios están incluidos tocos los impuestos.) 
K O T A . — L o s niños de do", a diez años p a g a r á n n edío | asaje; 
los menores de dos años , gratis. 
'En estos vapores los pasajeros disfrutarán de comida a la espa-
jola llevando cocineros y camareros e spaño le s para el á e r t i c i o 
["ambión llevan médico español c u y a asistencia es gratuita. 
A V I S O I M P O R T A N T E : Todos los n iños menores de quince 
i ñ o s , necesitan la partida do nacimiento del Registro c ivi l . : 
Se ruega a los señores pasajero? se Presenten a recoger sus bi-
llete, con cuatro días de an'dcipacie'n a l a salida del va^or. < •; • • 
Para toda clase de informes, dirigirse a tu agente en Santander 
p i - i p i a i 
T E L E G R A M A S Y 
^ E L E K O . V : v A F 
3 i \ i STTSVO preparado e o m p ü e s - ¿ j r ^ f t - i ^ / ^í) 
to de esencia de anís.' SustítU- §; •««^', f > • ; 
ye con gran ventaja a l b i c a r - l d e glicero-fosfaio de cal de 
bonatoen todos sus a s o a . - C a j a l C K ^ G S O T A L . -Tuberculosis, 
m P « - t a B . Bic8rbonSto d J ^ S J - - ^ 
aosa purís imo. g 3^0 pesetas. 
D E P O S I T O J D O C T O S B E N E D I C T O . — S a n Bernardo, 9 1 . -
MADBÍ1) . De venta en las principales farmacias de Espafia. 
E n Santander: P E R E Z D E L M O L I N O . - P l a z » d» I-A» iCscíWlas 
CHSH E S P E C I A EN eERVH-
Plato de l a ta i de; 
Lengua a la bórdalesa 
S e l i q u i d a n 0 
todas las existencias de la tien-
ia ¿La N i ñ e r a Elegante^, a 
'nnv baratos. 
A U T O M O V I L Mcrralurgique 
Limousin. Media caoofa cuero 
y automóvi l Beba Fen.g«ot dos 
asientos y eOGhe.JardinéríVj ca-
ballo, limonera y tronco. 
Informarán en esta Administra-
c ión . 
S a l t e j a y l a d r i l l o 
P í d a s e directamente a la Fá-
brica L A C O V A D • N J A . M I -
riedas, le léfono 15-04. 
entresuelo económico y piso, 
amueuiadus, ¡sitiu ceaiiicoi c u 
baño, gas y sol. 
íniormeb: Adminis trac ión . 
v a p o r e s c o r r e o s 
r sir. eserpo graso 
muv adliér<aile 
HC SE CÜ3RE - NO IVAHCHA 
EsjsCGiiíjo de todas las 




t2, b' Sl-Mkriln 
Kaolín jurificado on polvj fino muy adhesivo. 
p a r a e l T r a t a m i e n t ú d e 
Todas las 6 A S T R & L 6 I A S 
gástricas o intestinales 
, etc. 
* te, Kaolín es mperiot al bismuto bajo 
el punió Sé vi si a de los efectos en el intes-
tino porque tiende a calmar las perluba-
dones y a regulariiar sus funciones. » 
Profesor HAYEM. 
Academia de Medicina, 13clc Am-ilde 1920. 
ín yenta en to-Jas las buenas farmacias. 
VENTA AL POR MAYOR : 
i , R U E D U F O I N - P A R I S !. 
HABANA, V E R A C R U Z Y T A M P 
P R O X I M A S S i L I M S ' B E I . P U f c R T O D E m m ^ U D m 
l | 2 6 d e d i c i e m b r e , e l v a p o r 
gj^ üe enero de 1924,;el vapor H O L S A T I A . 
- i ue marzo ' 
^5 de 
S^lt i 
el vapor T O L r t D O 
abril, ,el v a p o r - B O L S A T I A . 
E l 6 de mayo, el vapor T O L E D O . 
E l 10 de junio, el vapor H O L S A T I A . 
•i^oa VBS car^a y'iPasajeros de primera y segunda clase, segunda económica y tercera clase. 
^ e^er»ri fes est̂ 11 construidos con todos los adelantos modernos y son de sobra conocidos por 
""TOH ^ 0 tr.ato que en "líos recibenllos pasajeros de rouno las categor ías . L levan médicos , ca-
y cocineros españo les . 
i L l i i i íMm a IH tuilsul^ Mu ¡mi f L'- Uilaiiu 
c 
P ^ O B A D W O S Y 1 A B R E I S Q ü ? ? = 8 8 1 E N 0 
m m n [ s m m m y 
EÍI c u a r t a p l a n a 
N F O R M f l e i Ó N P O L Í T I C A 
Las rottaraciones arbitrarlas. 
Podrán adquirir la plena propie-
dad los actuales poseedores. 
lAirl.. 7.° Los adqaiirmtes de to.i-re-
C a r t a abierta. 
L a Asooiaci6n Provincial de Ganade-
ros 
dec.. 
iia.-.Fronlera-Quijaiio... . g'alliiiZ.aa? lia ipcec&tón dio ü.:.üaw i ' ^ J 
A su vez .-el presidente del Consejo ¡no? «jm ¿iinmgilo; a •l'as condjcicacs si-
Provincial (fe- Fomenío, - señor Vallina, guae-nites: 
rec.il.u- scparadamenle otro telegrama , ' P ^ e - r a . Que ej T̂ICÜO d.3 . iqnw 
del presidente do la Asociación Provin f ^ ^ J S ^ ^ v ^ T r ^ ^ 
cial de- Ganaderos.de .Santander que feA'^0 Wu l h ^ 
A don Santiago 
Fuentes Pila. 
£1 problema de nuestro veraneo. 
Es preciso un adecuado plan de 
propaganda 
Sr. Director de E L PUEBLO CANTABRO 
Muy señor mío: Acogiéndonos a sr. 
proverbial benevolencia, le rogamos Xf 
¡nsiercióT. en el periódico de su diga:, 
direeción, de la presente carta. Favo, 
que no dudamos alcanzar de .su nmabi 
lidad, por lo que le quedaremos suma 
mente agradecidos 
Aprovediamos gustosos esta ocasión 
para ofrecernos -de usted átenlos segu-
ios servidores, q. e. s. m.. Los abajo 
firmantes. 
Sr. D. Santiago Fuentes Pila. 
Muy señor nuestro: Los abajo firman-
tes entusiastas hijos de Cantabria, t-"1 
liemos la satisfaoción de manifestarle 
que seguimos con suma simpatía su 
Drapoités die couocer Iqg ajidcriores lo, euajcnaMon, a rio ser Que éste entusiasta propaganda, que dará cuer-
tcfl'Sgnumias, nos parece oipoirtiuno piu- 20 por 103 h/utoiese eáéo saitlía^Sh'O an- po a ese espíritu regionalista que bu-
Jfiifiár •etl' 'Real diecreío «a qoiie so ríe- teniam-icnte a ico.M-s?«i"-' !Ci'a la «x- nía en todo hijo de Cantabcria. 
flioncm Reail decreto qn&. ®3^u.rciraioTi- oepcióii dé venta en í r i c i í r i ^ é!2 día- .So,nos estudia-lites y por tanto hom-
dice: cAenida, Seigiuiudai (Qiue el teíad (iimpo- lo de 
m día primero fue firmado en Bar- l a h ttazükvo 
celona por Su Majestad el Rey, decreto „„ tawNM ntaim^riinifta. i .b i H ü en n ^ ^ p a l f í s , . 
Jegilunando rotüraciones arbitrarias.-- Tlemc^aia. Qiue. das Aiyuaiitiaimiicutios 
ih.ayan ogiresaidio o .•iirjyrc^e.n. on ia¡rc9i& 
« « » dieií' Teisoro eil 20 por IOJ cteil toiporte 
Quijano.» 
iiDicidii-an ios camipr™. 
.Ua.baiemibfts .IcaM iiiiuir te \p:\ i^sién ú e antes la« _ legiones romanas la holla-
cho Rp/áil idiocv/oto, áiparacidió ayea" en foiimia •wneivtíisitia ein •eil antíond-o 5. 
l a « Ú m i m de Mad.rid: S 8.° BrT ca^o tío qrae no m nos leSaron nU:e&tros antepasados. 
«A propu.ci?ií.a ú<i[ 
pr^ridielmle ¡dioíl 
de íi/.'cirindo Vi •!) 
.liar lo i !'i .̂üiipiri'e: 
Ari'Vri'r. 1." -w.- oue cion •an-terio- lea ¡^rmencis ikgatmiOT:-© (CdOirns por sen con suplanta, 
¡rid.-ii a c.-i'e .decreto vendan .po-seyen- ¡uin A.yuinitajnii'ir'r.i'ío o JÍCÍEIVI crJiTua^» Sqmos jóvenes, mas no por eso deja-
de. )>; ir sí o poj- sus caiuisa.-.hahiieu.lcs. itratiLva isiiica.-ipire «guie se irngincno el pire- naos de apreciar el momento histórico 
teLTMvri . j r c ;eilks;.Toira3iraáct>, clstreja- róa del -teinrcno 'ven.dr-Jo," tarir:!--» é.s-te porque atraviesa nuestra' querida Pa-
dvI-ÍI f(d'.ií':<c)--d\ 13 O) V.rf.;r.i i bmiadcs: p,Ti pea' «1 peniito die l'Ja Fíatól&ndia. o i!a di- tria y por tanto, queremos poner nues-
eyip'c^aioionieG. aisro-p^cuiariaG o fortes- feirenicdia eaitine tai! precio y el qoie los tro insigiiifieanie, pero sincero y entu-
concurso, en la obra común que 
zan todas sus regiones. Y para es-
, 5S dirigimos a usted que ha sido el 
adiépdiciko. • m .(piVina- Iprcipn-eidad. r?í ild ^'i'-nonies «egia'nda y iereera antes aki- que ha interpretado el espíritu regioná-
saWitaai do Oía. Dtlksgiaición de Hacien- dñdas. lista heredado de nuestros antepasado* 
í a i a1 l a ,Sr^VJiniala ' ^ p e c í . i w i dentro que parecía dormitar en nuestro cere' 
defl pCaz.o id'e um ano, a 'cmta^desde AITI., ' 
la. RutófiteapÓrti é é leste Roail d^cneto, ceidliidi 
y éficináh ied. jirato preic.Lo que tiuvicreri gen1 
h}&: irnienicioiniaidos ter ' 
oa 
9.° 'Lra.nl?nj.r.1do el p m * c<m- hro y que usted ha interpretado con su 
dlido' pea? eiafe Roail decreto para a.-o entusiasta propaganda, que se traducirá 
_ n'se a Eiuts toenieíiencs, te doieTadus en,-el.resurgimiento de una región flo-
jas •• o .eM  torrenc® en l a éoo- die I l a r ' i ^ d h CTádaírá.n, l^^o su reciente y próspera, de una región a la 
.uio IHa ooupauenon, precio que fija- ponaaihiOJidiaid, die que se iganen Vistas ane sus hi|0<. ' „: v c. ~ian7„„ 
r é n -tes tociona.TkG tóSemic^e Ó s é * i flos puetolos en cu.vcs t&mtinos exas- ? iosos^ d¿rir J n í i Se r f " 
wad^s per ed. Ministerio de Hacienda, tan raturaciones, a fin de que las en- { g * 8 31 decir, ^ son hVos de Cant'1-
lAnt., 2.° iPara Hiogiitinnar lia prc.pi.e- íáidiade^ prapiietatriias dio los teri-enois p * « « ^ . v w i i„ . , , 
daid de e ^ e n s l ó n que no excedía de ffiSiv& se inoau/ten de éstos o en- ^ Z ^ J L * ^ s o v m e . que siendo fuer 
tres ihiéotiáaieas die cabida ibaistará acre «ahlen |las icionreiapionidieinitieis acciones ^s faT^s integran un organis 
•datar en debida, fcaima l a posesión (reiirvindiielatoínias, velando los Ayun- : . : ' „ . _ r * ™ , tod0' ?'?e fs 10 d-a" 
En una nota que la Junta para el Fo-
lento de Santander ha publicado Su 
¡uestro estimado colega «El Cantábri-
o», contestaudo a un suelto en que el 
olega abordaba el problema del vera-
;eo en esta ciudad, hemos advertido 
ana orientación que nos parece altamen 
te práctica. Nos referimos a los propó-
sitos de la Junta de abordar resuelta-
mente, olaro está que dentro del no muy 
espacioso oampo de sus disponibilida-
des económicas, la cuestión de la pro 
paganda de nuestras playas y de cuan-
to recomendable podqmos ofrecer al in-
terés del turista. 
Nosotros somos unos enamorados de 
la propaganda; pero no unos enamora-
ds platónicos de esos que coinciden en 
que el anuncio es base segura de difu-
sión y de cródito y, sin embargo, son 
capaces de pegarse un tiro antes de em-
plear unas pesetas en la publicidad de 
ios produotos que tienen para la venta, 
sino unos enamorados prácticos, atentos 
a la realidad, que se gastan al año en 
propaganda algunos cientos de pesetas. 
Claro está que no faltará quien se ex-
trañe de que un periódico, que es pre-
cisamente el vehículo más útil para la 
difusión de los anuncios, recurra para 
su propaganda a otros procedimientos 
cue no sean los naturales y sencillos 
de salir a la calle y que le voceen los 
vendedores. Pero el hecho no debe cons 
tituir motivo de extrañeza; en todo ca-
so, prescindiendo de otras razones, debe 
ser ello considerado como una prueba 
de la sinceridad con que el periódico 
procede al afirmar la conveniencia de la 
publicidad y también como una garan-
tía para sus propios anunciantes, pues-
TO que se busca, y casi siemipre se halla, 
mayor difusión al instrumento de prD-
paganda que ellos escogieron de ante-
mano. 
E l periódico, sea considerado princi-
palmente como industria o únicament'» 
como órgano defensor de ideales son 
les y políticos, necesita expansión Vi7 
propia, personalidad y crédito, y es J 
conveniente para reunir estas cualidai^ 
una propaganda bien dispuesta del? 
características generales de la pubUaf 
ción y, ocasionalmente, de iníonnaclo 
nes y servicios extraordinarios nacid-u 
de un especial aspecto de la actualidad 
Probablemente el lector se dirá que c 
menzamos hablando de un propósito dÜ 
la Junta para el Fomento de Santander 
y que nos hemos entregado a da tarei 
de señalar puntos de vista imprescindi. 
bles, a nuestro juicio, para una mo* 
derna administración periodística, vó 
es ello, sin embargo, ocioso. Si nos. 
otros, sinceramente, creemos útil la 
paganda para el periódico es natural 
que la juzguemos del mismo modo con. 
veniente para aplicada a la divulgación 
de algo tan atendible y querido coma 
las excelencias veraniegas de Santan. 
der. 
De manera es que nos parece, como 
decíamos, altamente práctica la labor 
que se propone desarrollar la Junta de 
Fomento. 
Poco se ha hecho aquí en aspecto tai 
importante coimo la propaganda y en 
lo poco que se ha hecho no ha habido 
un plan, una orientación fija que íue-
ra consecuencia del estudio de lo que 
nos conviene propalar, del público a 
que nos vamos a dirigir y de los proce-
dimientos más certeros para la obten-
ción de los efectos apetecidos. 
Suponemos que la Junta de Fomento 
dispondrá de un plan de propaganda 
bien meditado o, en todo caso, que se 
habrá preparado para acometerlo re-
sueltamente. 
De todas formas, el sólo propósito de 
hacer frente a uno de los aspectos más 
•interesantes del problema de nuestro 
veraneo merece el aplauso de la opi-
nión. Nosotros, desde luego, se lo tribu-
tamos sinceramente. 
El rencor aldeano. 
Ilegal" a diez •hieotá.reais, qiue es el má- Axt. 10. L o s Ayuntemiientos, y o í damos de usted atentos seguros servi-
xfijrno cuiya llegifflmiaiaióm Jsa locmidod'e. s u (caso í a s Jiuniias admiiná^trati-vas, dores q. e. s. m , J. A. de Somarribi, 
Lots áiiiidiLcados pitazos no podrán con- pireváia ipropuesta ad M.Lniiaterio do Ha ?• F- de Cos, José María Sánchez, A. 
tarso niuiíim desde fedha (poisteirior a •oiio.ndia, únfoatfne do líos Consejos (pro- Posada, J. López Agudo, M. Ruiz Bo-
la dé este ¡RieaJ dccreio. viinciialles dio ¡Foimiento y con lia aiono- náne, E. Matorras Corpas, R. López 
Axi-' 3.° Se exceptúan de l a apilioa- ibaleión Idlc ila siuipenuoridad, íptodrán Gutiérrez, A. Baroa Cobo, j . Solis, p. 
Ción del presente RieaA decreto: acordiar, con respecto a loe terrenos Ihaz Munio, V. Muñoz, F . Molleda', C. 
Pri.inio.ro. iLotfi itenrenois Coimprondi- cpiie fles ©ean prcipios y (pie no hayan Díaz Munio, C. de Cos, Matías F. ' de 
dos, dentro dio tos niiontes deolarados do ser ]ca?it«m.-adios cen air.reiglo a. lo». Cossío. 
o.penidiileinitGe de declaracdión de oi/tili- 'artíiouilc® ratuteridtffes, sor ces ión a les n — — — 
diid :púM!i¡qai atcerca ide Jos íniiálas de veclincs cabeza de famdíliia qiuie lleven D e l Munic ipio ~ 
dteitínine ell IMiniiatierio .de Fcanlonto, anás dio cuatro a ñ o s de resid'eincra en y— 
<Ríc no, coínviano auitariizair isu legiti- el téaimino miunicipn.l ro-ipeotivo v qpe p a « . n | „ _ - _4 » - , 
n.> -.>ÍIIVÍ.-VM en -iposesión m - M i ; : , ttra ia sesaon ae noy 
• --Segundo. iLiCis quie ©e h-aJlicn ¡bajo die 'íicirreincis oónlprendOdios en el vx- « o v debe opVhmr cpcjAn ny>ÁnoJí 
la¿d«pc.^eniaia de1la...Xninta de C o l ó tleullo 1." o no alcanzase l a p e n s i ó n ¿ S o ^ e w S í X u n L ^ Z 
-mza.qi6.ti, y i H e ^ a d i ó n lintea-ior. legiiitántiaMe una extens ión de una ¿i o r d P ^ -
^Tercoro. Los de , l a dehesa do Gas- ^ c t ^ o a . d l d ™ ! ^ e f e l ^ e n " 
ixú¡x.i*xn. L a cesflón a que se contrae el me- Acta de la spsi/m nntormr 
•üuoirM L a s r o t u r a c i ó n lefocitun- ^oniie minlícnrlo no podlrá pasar de una Fxtracto de WPrf/n. VIP ' ^ . fe 
dasj en aa|3 víajs (pelc^iiais, Idesoan- heictánea o dio 'iba cantidad (ío terreno r¡or 
s í idéros y abrevadieroe. • • - - , uoi. 
Un labrador estrangula a una niña, 
la corta en pedazos y se los dá a 
comer a los cerdos. 
necesario para ccirr.pEeiLairila, Ouedara 
.a) Oúando efl terreno no ©e haya m S T d S o r á k misrnó lamino"Tm-" TenJf* don Angel González, 
deeítiiniado «1 oultavo agrario, a tó prorro^aibile dé u n a.ño contando díss- OBRAS.—Comunidad Salesas Reales, 
itonaiMitón, die |piradics ainHiákriiaileis o die /la pwibilioaicióin dd re^lamonto. UJia sepultura. 
airrnizales o repobüaciián- foreatia.!. j.-rj-, Ayunitanii-entos o la© Juntas Don Antonio Blanco, una parcela en 
Ib) ,(Guia,ndo las roitiuiraciomios inte- ^dmh^eésri'O no l.iimwiente leí! acuu-- Ciriego. 
ranjopipan sieirvuduimbres de paso, fitori .do ¡fe oitcirga.r k cerMiri jaiujhcnazadá Dofla Alejandra Gutiérrez, ídem ídem, 
tes o •ahrevadleros de interés púMioo. en ei?t.e aa-tócanlo; poro cuando ¿OÍ Doña Ramona Madariaga, id. ídem. 
••• ••- .ai'i'-.hrdo son \\1i.T,miai'i:iMo ^-nd.rá n-r- Don José E . de la Revilla, trasladar 
. Ant. 5;° E l piaRO del precio de, Blos npl.lcarec en favor de todos y ra •'•a materiales de un panteón en Ciriego. 
lenpcnm ilog.i.tiini.íidos se . verificará pon nimoi do lias /voirtinos lieuniendb Don Rafael Villegas, reformar y a:a-
an,ua] "-diadios en el plazo de diez afi-oa. las cialaurruitanDias mencionadas, lio pliar un panteón en Ciriego 
M W E P ^ Ú ™ el pag-o .-,1 contado eolloirtia/ren: POLICIA.-Modiflcar el párrafo B del 
^ r u ^ a r a n do ios .boncfiei.^. -eñala- Ouandlo l a «xiteníllón de los ierre, «rtíoulo 3.» del Reglamento de Merca-
S í • WG1i ^ W ^ a z a d o r a s , y ñ a s liitoes y euigceptiibiles ñb ernión no dos. 
i S S r l H S dto efeictnaír 1^ p.^o-s ^-^niitirna eMa ^.i'iora.liidadi di?, bono- BENEFICENCIA. — Ofrecer al Estado 
T J ^ l ^ l ™ 0 * ñci**, no o e d r á lloTOrso a e f e o é las escuelas municipales 
nenabdades en las mmmm dotermi- aiCU1£irdl0 m Aynmí.mwenío o Junto Arreglar el edificio y la verja de la 
: ¿ u ^ d o ' ^ terrenos le^tiimado. ( ^ ^ ^ ' ' ^ M ^ ^ m de fonde^ 
to L t u M n , y el Estaco ^ " Í - M i n i ^ Ido Haeien- ^ S ^ ^ S ^ . ' 
S f W ^ ^ t 2 ' ^ mmos da dictará el cr.-i-.-p.ndiente regla- c a s w n i T l r n i ^ S s * 10<>"s,ru,1r "™ 
^ - ^ • ^ ^ ^ • ^ ^ o mcin^s anonto p a r a la-lapliicatóón de e s toco S d l ^ V i s a c i ó n de la calle de 
atPlwi\l3|ch.arT?iienl-o (coanun por los ,0Peto. dionitno dleil plazo de é m mmea. r, L t o 
que havai satisfciclho ell dlicbo .20 © a d o en iBancolona, a 1.° die dioiem- Cuentas-
por en ouyo CÍ-SO ol iimporto ín- i,r,e j.p 19?3—i ALFONSO—EP. ores1- Sobre la mesa. 
weiro..dle .01.31 tiaisiadón será percibitio u,'ni iPñreciVirio ¡rMiai?, •MÍ̂ IUPI P0LICIA. — Prorrogar el contrato de 
^ F ^ K S - - . f i ^ m m ^ ^ .reg|>wtiv-as; primo de Riveira y Orfeneja .» chamuscado do cerdos en el Matadero. 
' La nota de Contaduna. 
Art. 6.° Quando un rotnradoir, por r ^ ^ ^ ^ — ^BgBgggggg Pesetas, 
s i í cíi'aido do ppii'ii-r'za. no pued-a. satliv 
facer el ¡importe de l a taisación de 
paircera por léil pose ída, podrA legdr,!-
¡niiar Ptai pcfieisióri de (la miisana, con uu-
,Vrión a lat^ teoaidiicicn^s isigiuáentes: 
Ateneo de Santander. 
Sección de Literatura. 
Existencia '-jen Caja el día 4... 117.133,92 
Ingresos: ^ 
Por vipos ... 41,60 
Invitado por -esto, .Seicictón, hoy, a Por carnes 5.193 42 
"áfalnte ed S . ^ X p K S . V lm sMe ? c!ia'rá lcrjM*a a un,as Por carl)6n ? a-1I'as mineral«s- ' ^ - i o 
h, J i v phncuia l e ^ í m a i t ó e it.c-ndr^ paasááe cej^tnsfe©, eil poeta den Ai- r ' 
•r.omñ nrixiiiino la 'exterj7);.ón, /io iuna ',r'ri^o GRrl'cárírccJ Pcil.aniocijrt, cónsul To\a\ 122 8% 04 
ihectci'Ta.. ĵig VieneziurCia r> ' '' " 
^ X ^ ^ u L S T ^ ^ . » * * * * * Í ^ y vo .„n .anos 000.000,00 
4a dlca 2 par 100 annoil d.-'l ¡capital W1"»^'. laidoonipañadíis de un (señor 
p n ' ^ e 6C valoro !á parcela. ©acdo. Existencia para el día 5 122.896.̂ 5 
(:i IATEAU-ClIINON.—F.1 17 de noviem-
hre desapareció de la aldea de Villa-
pourcon, una niña de tres años, llama-
da Juanita Marcean. 
. L a pequeña desapareció hacia las once 
de la mañana. Cuando jugaba ante la 
granja de sus padres, su madre la vió 
mieterse por el camino que conduce a 
la casa de Martín Landet. 
Diez minutos más tarde, la s e ñ o a 
Marcean, l lamó a su hija, para ir jun-
tas en husca de su marido. L a niña no 
fontestó y cuando la madre la liulio 
huscado duraide una hora, se di ó cueu-
£a que Juanita había desaparecido. Fué 
ihútiJ cuanto se hizo para encontrarla, 
y en vista de ello, se dió cuenta del 
asunto a la Policía móvil de Orleans, 
quien no tardó mucho en sospechar de 
un individuo, llamado Francisco Lan-
det, de cincuenta y un años de edad, 
y habitante en Villapourcon. 
El odio aldeano. 
E l comisario Muttel, supo que Lau 
det era coqrropietario de la grao ja en 
la cual la fépíiXiia Marcean se acababa 
de instalar tres días antes. Francisco 
Landet tenía la esperanza de que aque-
lla granja fuera un día suya, pero la 
guerra estalló. Uno de sus hermanos, a 
quien había pertenecido la granja, fué 
jnuerto en un combate, y su viuda vol-
vió a casarse. Esta alquiló ahora la ca-
sa a los esposos Marcean. 
Francisco Landet concibió contra su 
cuñada un gran resentimiento, y de tal 
forma manifestaba su despocho contra 
los nuevos habifaníes de la granja, que 
desde el primer día fué acusado por la 
opinión pública de ser el asesino de la 
criatura. 
El crimen. 
F.l comisario Muttel siguió , la pista 
de la víctima, y lletró bien nronto a un 
corral donde se hallabh el niño Luis Lau 
det, quien, antes de que el comisario 
le preguntase, exclamó: «Yo no lie vis-
to nada.» 
Pero el comisario insistió, A- Luisiíp 
contestóla: «Yo se lo diría a usted, re-'o 
tpofo miedo do que papd vaya a la 
cárcel». 
Y refirió la siguionte escena: 
«La niña Juanita lleoró a mi casa, y on-
tró en ella avdandoge ron las rodillas 
y con las mnios. Foi est^ momento, mi 
paioá, nue volvía del traba id, nreaunfó 
anión era aanolla p;'~n.V rp^bdo mnrrá 
le düo ane era la hija dfl los ürfárccpñ, 
c e n ó a la TwfnieBa y la estranguló, 
ai'ias-tándola contra la cama». 
Lo que dice el monstruo. 
Francisco- Landet, el asesino de la 
pequeña Juanita, fué luego interrogadD 
por el comisario, respondiendo con el 
semblante descompuesto, que era fal-
so cuanto se le imputaba. La mujer se 
negó a pronunciar palabra, y en vista 
de que ninguno quería confesar el cri-
men, Landet fué llevado a la cámara 
de seguridad de la brigada de Gendar-
mería, donde, acosado a preguntas por 
el juez, terminó por confesar su cri-
men: «-Bien, si! ¡Bien, sí! Yo soy quien 
mató á la pequeña, allá arriba, en el 
granero.» 
Y rehusó enérgicamente a indicar ios 
móviles que le llevaron a acometer ei 
terrible asesinato. , -
—¿Qué ha hecho usted de la.victmw 
—le preguntó el comisario. 
El asesino vaciló, y al fin se declflio 
a contestar: . 
—La he ocultado bajo unos zarzal^, 
no lejos de aquí, en el bosque de i* 
Gravella. 
¿Qué ha sido del cadáver. 
E l señor Murttel marebó en seguía» 
con Landet. al bosnue indicado, que.^ 
encuentra a ochocientos cetros oe 
casa del asesino. De zarzal en ; 
rebuscando febrilmente entre la oí' 
ca, mamhaba el asesino con Ja ^ 
encorvada, y sin oncontrar naoa. 
E l comisario se persuadió en ^ t¡d0 
da de que Landet. una vez corneé 
su crimen no quiso deiar wn^n* ' ^ 
lia a-'e le comnrometiese. ¿uu» ^ 
cuiernecito en un horno de c0C^ ¿c0i, 
;Se lo dió como alimento a ios ' 
do su granja? Laudet, ê  ^ Ĵ 0 g| iKJrnó-
ocultó primero el cadáver_ en ^ . d0 
Por la noche le descuartizó, poi 
los trozos a cocer en una caU1^0 a la 
El comisario interrogó de nu«v ^ ^ 
mujer del asesino, que se decía 
blar en la siguiente forma: ^ 
-.EHectlvamien^s-dijo—yo Sp qnciscu, 
¡niña ha sido asesinada por * láverr 
pero no sé lo nne ha sido del 
porque mi marido la cogió en ^ un 
y la subió al granero. Después ^ 
largo rato le vi descender -i 1 ^ ^ 
arrastrando la niña que Ps,aD" . a la 
dio muerta. Yo trate de ™*wmdesr,vés 
niña y no pude. Lo que raS0 
no lo. sé yo... • , aSesii"'' 
Los veninos finieren linchar ^ jón d 
En el momento de sU , ^ soñ»3 
criminal tenia en el bolsdlo nai^ 
de 8.000 francos, ane se supo se 
guardado cara, huir, sabiendo , 
había hecüio posr^choso. ¿ Cha* 
Cuando la Policía le llevafl* veCÍnQii 
teau-rhinon. para ficharle, J • ^ al 
de Villanourcon. quisieron defendldff 
monstruo, aue tuvo que ser 
por los gendarmes. 
No olvido usted míe la J^egoti0, 
siempre la base do toao 
